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NO SE DEVUELVEN LOS pRIQINALES
AfíO XVI NÚMERO 5.424
SUSCRIPCIÓN
Málaga: P50 peseías al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Á(|^iaiisírscí6n y TaUeres 
F»OZOS I>lXlC,eSa 3  1 
r r e l é f o n o  nA m o r* o  3  3
NÚMERO S U ELT O , 5 CÉNTIMOS
D I A R I O  R E P U B L I G M Á L A G ADOMINGO 13 DE OCTUBRE D E ISIS
JP E I:., JC>ÍA
Alemania
rendida
; Plegó la hora de la justicia y del 
triunfé del derecho sopre la fuerza.
0 . Coloso alemán del casco, del 
satófiv de las espuelas y (ieljátigo, ha 
¿aido Vendido, humillado, pa^n no 
levantarse mas.
Alemania, obcecada con su .apava-i 
toso y soberbio jm perip m ilitarista, 
haliía desafiado, a  ̂ m undo, en la 
creencia de que a su formidable po- . 
deríq no sería capaz de oponerse 
¿jguno. Y ha sufrido el condig­
no cástigp de su ti:emendo errpr, de 
su desapoderado orgullo^. _ ... . . . .
Aieniania se  h a  ren d id o ; s í j  se  h a  ; 
reuMB átleíhaníá  y á l d ivüIg lrs^i^- i 
ta n u e v a . p arece  c o m o  q « e  ’ 
’tíumaiiUail toí^fqsp^rá lihr^niehté, ¡ 
al m u n d o  s e  íé  q u ita  u n  
enorme peso  a b r ifm a d c# . ;
Des^és de éstos terribles cu a tro ! 
años dé luchá horrenda, de espanto­
sa hecatombe humana de que es cau- ■
sante yculpablf el imperialismo prii-1
siano, ésta  ̂hora gloriosa, de la paz ? 
que se ia|)fpxímá, coii k  derrpta,de 
los imperios centrales y él t‘riunf6,de. 
las nacionés alindas, es saludada con 
júbilo por tódos cuantos amámos tai 
justicia, la libértad y el derecho.' !
Alemania vencida, es la fuerza,-la 
tiranía, p\ militarismo,, la autocra­
cia deíi’dl^dbs, hundidos para siem­
pre. ^
M p e  Maximiliano de Badén,
• ile m á n , bajo cuyo mando Sé há
rendido el imperio*
;hp5 males, grandes catástrofes; 
sionado esta guerra, la más; 
Tienta y destructora que podrán| 
trar los anáíes de la Historia; ¡ 
i ^ f n ^ u e  dé qué cpn ellá áea-i 
íot, cüál háh acáhadó/ésps' 
nos militaristas como el ru¿o, 
po, el austríaco y el alemán, 
darse por bien empleados 
iéróicos e inmensos sacrificios. 
*via. Bélgica, Francia, Inglate-^ 
alia y los Estados Unidos de 
ca.
:Z que trae consigo la derrota^ 
pperialismo germano, represeh- 
lenUtida de la Humanidad*^ en 
eva Era: en la Era de la De- 
la,’ del predominio del dere­
da justicia sobre la fuerza, 
iftpremacía del poder civil en 
ífes, base fundamental del ré- 
" libertad.
emos con efusión y eiitusias- 
Bueva aurora que está am a- 
para el mundo. Caídos,hu- 
‘ íimdidos los representani- 
áutocracia, saludemos con 
fervor de nuestras almas las 
[ufantes y gloriosas de esos 
es representativos en 
t i^ y  encarna la Democracia: 
u, Lloyd Geórge, W il-
áalismo alemán ha caldo 
i^déla guerra, como se le- 
"̂" f ^ t r a r  en ella: sin noble- 
Uárdía.
ib la guerra faltando a un
^mne suscrito por él mis-* 
_  ̂efiándo la neutralidad de
SííViéWo pequeño como Bélgica pá-*- 
S^^^í^mTicia ün golpe a traición 
^ ^ ^  ’̂ eguró; y salé de la guerra 
fSufridós los verdaderos pri- 
^ft!bs,;^veses, sm hacer el esfuerzo 
Antes procedió y ahora
como ventajista... Guantas 
y  sanciones se le impongan 
*^my duras que sean, las 
perecidas*.. Pero esto queda al 
“*Wé1()S Vencedores, de los re- 
«ntes de los pueblos qué con 
“̂ ‘y Stis sacrificios han hun- 
d ^so  y redi mido? a i mn ndo 
dé la tiranía de la fuerza.
-  Ta Libertad y la Bem ocra- 
L^yiy^n las naciones aliadas!
,  ̂o suprema expresión de 
IJrp^vSnhélos e ideales:
Repúblicas francesa y 
fiéana! ,
BIBÚOTECÁ PÚBLICA
~  DE LA —
I s b c ie d a d  e c o n ó m i c a
\ Ij® Constitución núm. 3
a treq de la tarde y de sie-
»a nueve de k  noche.
C IN E  P A S G U A L i m “ ” “ “ *Carlos Haes, junto al Banco 
 ̂^  ̂ ; ; ; de España : : ; :
El local más cómodo y fresco, de Málaga.—Temperatura agradable.
Sección continua de dos a doce y media de la noche, regalándose los juguetes a las tres.:. 
Hoy maravilloso programa.—Último dia de la seleota y qolosal jpelíoula, é ’partes ti­
tulada
guna
e l  A V E  D E  P R E S A .
Será sin dkpüta su estreno una revolución clue.matogrPica, por tratarse de 'urtá cinta 
.1 ....-u T.. visto en nin-
eu esta obra |n*
«  ̂ . . .  O <-7 Jr.  ̂ . u* •* u<*x-ov7 • viv? villCAf \ jíik \ J O i
asombi’oea, de escenas emocionantes que subyugan,.y ubUup.cpnio nunca se ha ist  e  i - 
pelícuTa, interpretadáisof la gentil actriz «JeaiViié Pabregas», estando
superable y luciendo preciosísiniW toilettes. ...........
Completarán e l progmma las^ppitgs pintas «l!l^!3l.anda?>, «Desdichas de Robu8tiana»- y  
la extremadamenté pÓmica interprétadá'poí <<Oharlof*, •'«Los celos de Cbarlot». '
Preelos: Preferencia, 0‘ 3p  ̂ Géheráí, 0 15; Media, O lü




Dos extraordinarias .secciones a las ocho 
y media y diez de .la nóche.
¡Bl suceso del dia MiNEítVAl
Hoy a las 5 de la tard^, gran spopión ver- 
_moutn. ,  ̂ f
Grandioso éxito, do BELAMÓR. (Bailes olá- 
'siccfs españoles), fiorprendenté éxitb. de PÁ- 
,QUITA LOPEZ. (Excelente oándionTstá de 
.aires regionaléisl.Buceso ooíosaU de MINER- 
.VA.; "(Tía mas castiza de las bailarinas, de fla­
menco, créadoTa de «La majá gitana».
.Precios • para la  sección de, la tarde:- Buta • 
ba, 1 peseta. Gen eral,zdbéTriimoS. Por la no­
che: Butaca, 1*50 .General ,2,0 céntimos, ' '
Bíí LA JUVENTUD
M DISCURSO. DEL Sa-GÓMEZ B Ía^
La epopeya del desóübrimieíito.'---ReiviSidicacíón de Espáña.
Cónsejo a los jófétfés.—Nueya Era.
■fi La fiesta celebrada anoche en la juventud  
“Hepublicáb'áUtádical, fuó un aciortomás que- 
unira los/ámchos obtenidos-por esta socie- 
dad.
Los jóvenes que lairitegran, siempre- ani­
mosos, entusiastas de toda idea culta, al reci­
bir la carta del presidente de la.«Unión Ibe­
ro Amerioána» excitándoles a conmemorar lá; 
Fiesta do la Bagai se dispnsieTotf a orgáiiáíab 
un acto importante,; que mereciera el aplau­
so público y que fuera n la vez digno de una 
fiesta tan solemne cual la del 12’de Octubre 
de I492v
Y;Áasí, en efecto, fuó la velada d^ anpche, 
los plácemes que recibieron sug/organizado- 
resy  las demostraciones de simpatías de la 
conouri’encia lo denotaban. /«b
El disbúrso del mantenedor, señor Gómez 
Cha|x, füó la nota saliénte de la fiesta. ;
A i hablar nuestro quendo amigo, ocupa­
ban con ói la presidencia, el presidente de la 
Juventud don Rogelio Zazo Moreno, los or­
ganizadoras del acto don Eugenio Jaime 
García, don JosÓíVallejo Verges;» y . Iqg seño­
res don Antonio Serrano y don^ ̂ alvador 
Moreno dé Zayas. '
He aquí el hermoso discurso: •
«Ooupiemora hoy el mundo, civilizado 
uno dé los hechos más grandes de la 
historia: el que se conoce comel nom­
bre preclaro del descubriníiento, de 
América. La mitad dé liueStro plaiieta 
permanecía ignorada de ios pobladores 
de la otra mitad, y cieutos fie millones 
de hombres nacidos pai^i quererse,/pa­
ra ayudarse mutuamente, para defender 
un común ideal, no tenían siquiera no­
ticia de su existencia. Esto sucedíafias- 
ta 1492, lia’sta hace cuafrir siglos y 
veinte y seis años. En aquella fecha una 
legión de navegantes temerarios, subli­
mes, audáces, y el primero éntiré todos, 
Cristóbal Colón, cuya sombra aún vaga 
por estos contórnos -sagrad-ps dé, la no­
ble y generosa Andalucía, sefáuzaron a 
la empresa de redondear la tierra, mien­
t a s  otra legión de sabios y filósofos 
arrancaban sus secretos a los uielqs y 
sus misterios’ y  árcanos a la ciencia y
ál petísamientq, y l l e n o s , q r i ’P® 
de fe en la virtud dé sus ideás, de.  éhtu-^
siasmo por el mej oramiento'dé la espéT 
eie hupaaua, rompían los moldes del 
mundo antiguo,' inaugurando una nue­
va Era, cuyo alumbramiento feliz y 
labófíósó, si bien preñado dé guerras y 
de revoluciones, estamos todavía pre­
senciando en estés instantes Ae crisis 
suprema y definitiva para todos los 
pueblos. . . .
¡Cristóbal Colón! De estirpe italif^a 
o de origen español, lo misiñó 4a,.dé ra-̂ . 
za latina que es Ío que imóórtá, filó ' 
quien antes que Uadie y rodeado dé hú-* 
milde y abnegad,a .gente an^íalúza, arri­
bó a tierr^ americana y a ól.cupp la 
gloria de abrir el fecundo cáminb‘dél 
Océano, dél inmenso mar donde hQV ha 
de ventilarse la suerte de la civiliza­
ción, como antes se ventilará en el m ar ‘ 
greco-latino^ en nuestro ma,r Mediter 
rráneo.  ̂ .
¡Colón! ¡Cuántas evocaciones trae á 
nuesfro espíritu el sólo conjuTo de su 
nombró! A medida que el tiempo pesa/ 
se agiganta más y más su figure-Todos - 
los genios dé las llamadas Edaaes anti-
Sa y  media que lé precedieron, Ciro, ejandrOj Cósáiv Oarlomagno, funda­
dores de los grandes imperios de aque­
llos tiempos, trataron de servir á la hu­
manidad, pero bien , sabóis; que mo Jo 
consiguieronj porque todos edificaron 
sobre movédiza arena, sembrando por 
doquier, en vez de bienandanzas, sangre, 
ruinas y exterminio, tristezas y dolo­
res. /
Cristóbal Colón, al contrario, fué el 
genio creador por excelencia. No jogiane- 
jó la espada, sino la brújula. Oonyénoió 
por la persuasión, infundió lá fé  y ol 
amor, entonó "un himno constante al 
trabajo, no empicó^ ninguno* de.dos me­
dios de destrucción a que tienen qpe 
apelar los viejoa y modernos autócratas 
para imponer su yugo a los vasallos. 
Colón fuó el libertador de los habitan­
tes del huevo mündo, él que los redi­
mió de la esclavitud moral, social, eco­
nómica en que vivían sumidos, y, sm 
embargo,..en uno de .sus viajes Colon 
volvió a Europa cargado de cadenas, y 
—extraño contraste de las vicisitudes 
humanas—ios mismos púéblos 'a los 
que él rescató dé eterno cautiverio, no 
tardaron en caer eU nueva; servidum­
bre convirtiéndose las sabias leyes de 
Indias dictadas por España ôn instru­
mento de vergonzosa opresión y los oq- 
lonizadores en pQáffiSftrbitmip#.y; ti­
ránicos. Era la lucha del hombre contra 
- el hombm trasladada ..d¿,Euro pn-a his 
vírgenes reglones amqriciinas, hasta 
que en aquellos pueblos des^^biprtos 
por Colón sonara la hora de la era^ci- 
paciÓn y dé lá indepéñdenciii que no 
fuó un acto. de, pjpptesta ni ingratitud 
contra Espéiía,/sÚio el . cumplimiento 
de una ley biélógicá que preside al des­
arrollo de las razas y hác.e que en el 
 ̂seno déla grán familia humana cuándo 
los hijos llegan ala  mayor edad gocen ‘ 
.;4© la plenitud de sus .derechos y afir- '- 
men su personalidad para devolver Con ? 
creces a sus progenitores los beneficios 
que un día de ellos, recibieran.;,,^s la mi­
sión augusta reservada a ArUÓricá e n , 
el actual mornentO his|órico*
Hace algunos años no se celebrabapn 
América con fiestas de carácter oficial 
el aniversario del 12 de Octubre. Hoy 
todas las naciones de aquel qputihente 
han instituido grandes solehinidades 
conmemorativas de la llegada, de Colón 
a la isla de San Salvador, primera pla­
ya americana pisada por él aliñirante de 
Castilla, y los Pinzones.rY es quh en la 
concepción americana, como en la con­
cepción europea, un, cambio fundámen- 
tal sé viene operando. España no fraca- s 
só en América. Su espíritu inmortal 
dura y perdurará é-lK eternamenté. Era,-, 
casó:sólo su fatal sistemada adminis­
tración; se desacreditaron sólo sus vi­
ciosos procedimientos,, de. gobierno. 
Pues qué ¿cuándo la s^ e fp e ró n  éolp- 
nias dé Eápáña^miAm#ica déolárá- 
rbn Repúblicas i|idéhendi0|ites, no lu­
chábamos tfbsotrds enEspaifá por nues­
tra libertad y por nuestra Constitución 
de 1812? Juntos,, americanos y españo-' 
les, hemos sido victimas del misino ré­
gimen. Allí y aquí se alzó el depotiámo . 
q ne fuó.siempre en E.spaña e^xtranjero. 
Allí y aquí dominaron "durante cuatro 
siglos los Austrias y Berbenes.
Si el déscúbrimiento de América se 
hubiese efectuado en tiempos de las glo­
riosas. • municipalidades de Castilía, 
cuando aún no se había extinguido del 
todo eh España lo indígena que es iá 
libertadv ciórtament© qué no habríamos 
llevado a América, como llevatups des- ¡ 
puéSj la intoléráhciá y ¿T fáüatismó, la ; 
avarmia y la, poncusion, las máculas d© ’ 
las oóstumbTes, la  explotación erigida ■ 
en sistenia ^ la  anarquía'^ el desgobier­
no ejercidos por los privados de,'los 
príncipes, qüe nb abrigaban más áspi- , 
rabión que la dé ehriqúecerse para éh- ¡ 
viar a la '^nínéula cargados 'd© oro los 
galebnés castéiíános. Asi JTgaíen j)odo 
ílécir, cUand;p la concepción arrtericana 
;np éra l a ,de ahoira, que España educó a 
América,, para la .é©i’)^id^ J  la 
ihtiérté. No. Españá, nb. Eso no puóde 
decirse sin agravio de l a . verdad histó­
rica, porque no fuó España/la inadre 
.fecunda y amprpsa de veinte nacipnali- 
dadés americatias, la quá tal hizó; fue­
ron los.olementoséxétipo^ quéaoá, como 
allá, torcieron su genio, úsuTpáron su 
rebresentación oficial, desvincularon l»á 
mas altos afectos y contribuyeron a foir 
mentar injustificadas disqbrdiás.
La Revolución amerioáha áq se dife­
renció éU nada de las Revqluoiones pe­
ninsulares,, dé la Revolución española 
comenzada pn l.° dé EnerQ: de 1820 en 
las Cabezas de San Juan y . no termi­
nada aún. Riego dijo con su ejército 
destinádb á Buenos AiresT«N^ márchá- 
remoS a cojáibatirja riuestfoVherihahps 
de causa». ¥  los insurrectos de la A r­
gentina, los de Méjico, los de Nueva 
.G-ranada y Caracas, los del,Per A pe­
dían, como los deEspáña, una ponstitu-í 
oióh democrática y leyes liberales % 
cuyo ampero pudieran desenvolverse; 
no iban contra España, sino contra el 
absolutismo que, si . entre nosotros se 
dejabásentir, en América se hizo aún 
más insoportable, ggravadp con la dis­
tancia. , L  . ^
Los crioliós nb juzgaban sino por las 
apariencias, y ño _ distingúíau entre la
pasadas. En cambio las Escuelas clo pri- 
moras letras que sostiene el Estado, sé 
liarpan,ya,.con pcieftp, Escuelas nacio- 
naleS.-Él jefe del Estado, sea réy o sea 
presidente deja Repúbíicá, no debe ser, 
a la, postre, sino un servidor delana^- 
ció'n> el Estado un órgano, y no una ex- 
tpre|i.ceQcia déla nación, nomo ocurrió 
en América. Por incurrir en esta-‘falta 
de precisió.h, s,e ha falseado la historia 
de la;cplpnizacíón española en él nuevo 
con{inente^ se dice; «España adminis­
tró iñ'ál, España nb supo eond'ucirse 
como metrópoli, Espáñá- oprimió a la 
población criolla». Así pagaron los es­
pañoles cuipás ajenas, '
Lo qué pe explica fácilmente es que 
el absolutismo español, abrigando del 
poder en América...más, aún que en la 
península, provocará la  insurrección 
allá más.pronto qUe'^aquí. En este punto 
fueTón los americanos más afortunados 
qué uosotros. Ellos vencieron eu la con­
tienda y f  andaré n definitivamente el 
gobierno del pueblo por el pueblo,,. Los 
españoles hemos consumido éstórilmen- 
te nuestras energías en una lucha, de > 
más de un siglo, y cuando creíamos'ha-
bqr consegüidb un avance, lá reacción
víctima y el victimario, entre 
y sus vireyes, entre la nación y  el Es 
do o la- parte superpuesta a. Ja  nacióp
que no es la nación sino éü ooasionés 
todo lo contrario, y  es lo que aconteció 
en. América. Esta confusión ha dado 
origen, no sólo en América sino en Eu­
ropa, a ranchos y gravísimos errores. 
Añora mismo se cometen otros análo­
gos por alguhb ;̂  ̂ ^  ^ ■
Con frecuencia oiréis decir que los 
que cumplen la prestación militar, sir­
ven al rey. No sé sirve al rey, siiioia la 
nación. También oiréis hablar de la 
Real Academia de la Lengua, que de­
biera llamarse Academia Nacional y no 
'̂odo ella es de
rebUpérfeba el terreno perdido y vól-' 
vían cosas que debieron ya hace tiem ­
po quedar (desterradas para siempre* 
Cuentan que Platón, (ál morir, daba ; 
gracias - a ;la divinidad por haber ha- i 
cido ateniense y .U9 bárbaro y por - 
haber nacido en tiempos de. Sócrates. 
Yqsbtrqs, jóvenés que apenas comen­
záis a vivir, debéis felicitaros de haber 
nacido ahora cuando la tierra toda ya a 
sufrir una transformación radical, cuan­
do los hombres se disponen a ser mejo- j 
res que sus antepasado?, cuando una ri-  ̂
sueña y fundada esperanza de venturas, - 
de prosperidades, de fraternidad se .yi?- * 
lumbrá en los hofizontés. ;
.Para ello poned de vuestra parte todo ; 
Id que de vosotros dependa. A,mad J E |-  
paña. Anmd la piéncia. Ainad el trába- , 
jo. Athad, por encima de todo, la líber- ; 
tad qUe es la síntesis de ios demás amo- 
res.y el compendio y la suma de todos í 
los bienes. Aprended, sí, a amar la Par ■ 
tria, la ciencia, el trabajo, la libertad* y " 
no prestéis jamás albergue al odió en 
vuestros corazones, que el odio es infé- i 
cuhdm Así mereceréis ser libres, sabios, | 
fuertes y buenos ciudadanos.
Respectó a nosotros, los que ya va- 
rhos envejeciendo, y en el invierno déla 
vida vemos caer la nieve de los años* 
pensamos también que vale la pena de 
haber nacido en esta época, porque si 
hemos devorado inenarrables amargu­
ras, en el transcurso de los últimos Ins- 
trós, si hemos a veces presenciado* y á 
veces pádecidb tremendas injusticias 
sóoiales; también sentimos la dicha de 
asistir prontO' al grandioso espectáculo 
dé una humanidad más pura que, forj a- 
da en el yunque dé los más acerbas do­
lores y los más crueles infortunios, ha- 
raque lóaipueblos vivau felices enco- 
méudandó en lo futuro el arreglo de. 
su?; diferenoiqs a soluciones y hormas 
déjpáz, OQhs^fén sus esfuerzos y sus 
iniciativa^ á lá's artes que ennoblecen y 
np- a las artés qué denigran, tomen 
ejemplo, en las poderosas y florecientes 
Repúblicas del Norte,. Centro y Sur de 
América que ufirnian con sus fiestas, na­
cionales de hoy y ratifican con actos de 
picontestable elocuencia la filial devo­
ción que profesan eu general a Europa 
f  en particular a España, progenitora 
de todas ellas. Y de ese modo, América 
proclamando desde la más alta de sus: 
tribunas la nueya tabla de loá derecho# 
qé los pueblos, én .Señal .de acabamien-| 
fh de todas las guerras y de todos lou 
despotismos, realiza hoy una obra de 
fédeneión universal,, que coincide este 
año con la fiesta del 12 de Octubre y 
quq-en el próxxnio aniversario será se-;
furaníéútó la fiesta de la pá¿ del fiiun-: o, a la que tanto habrá contribuido el 
hombre encarnación del moderno dere­
cho: el gran Wilson,
Permitid qüe en Una fiesta dedicada 
por:.esta ilustre juventud Republicana 
át eháltéoimíentolde América, no tef* 
,mihe sin pronunciar el noqihrede Wil- 
Sbn, él presidente de le gran Oonfederá-^
■ ̂ ón norte-americaná, hombre que coh 
el de ^pjemenceau, el de Lloyd George 
debéis yenéi’ár. Son los hombres repre­
sentativos de la futura Eidad, éoího Co- 
lén lofuó de su época, y ojalá que en 
la penuria de hombres guias, de hom­
bres cumbres que atravesamos, surja en 
su día dé vosotros los jóvenes, el con­
ductor dé pueblos que necesita España 
para cuando, desaparecidos todos los
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica dé mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en ya- 
rías exposiciones.—Casa fundada enl884.—L? más antigua.de Andalucía y de mayor expor­
tación.
, Dep6s|tó de. cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
I I IO .V L O O  E JSPÍL .I>O r^A .
„  EXPOSICIÓN . . m í i a h a  • • PABÍÍICA
Marques de Lados, 12' . , P U E R T O ,  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y tnosáico romanó. Zócalos de relieve 
con dante de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías dé 
cemento. '
n la marcha de nuestra nación desven­
turada,. España pueda incorporarse a 
los demás pueblos de Europa y ocupar 
el puesto que en justicia le corres­
ponde.» .
Reseña dei acto
Po30S minutos más tar<|p do las nueve de 
la  noch.e, dióprinolpigi la velada.
.. .El amplio salÓJi-telire so,onoontraba ocu­
pado por una distinguida coíiciiiTenpia, en la = 
que predominaban bellas y simpáticas seño- 
ritas.
. El escenario pre.seniaba sencillo y elegan­
te aspecto.
Decorado de oolnmnas y a ambos lados del 
escenario la bandera-de la qutidad y el es­
tandarte de la Academia.
Durante la primera, segunda y  tercera par- 
.te., ocuparon el estrado presidenc.ial, una 
veintena, de alumno? de la escuela qpe os­
tentaban en sus pecho.s franjas de variados 
coloresque representaban loeAe otros tantos 
países americanos. /
De, lá primera parte de la veía,da ílam'é po- • 
derosamente, la atención oí niño Antonio' 
Marfil, que olocuentomenjíó y con, gran soitu’ 
ra, pronunció lui. disciirso, del que sacaihós 
.unos, párrafos, ante la im.p.Qsibilidad de darlo i 
íntegro, por la consabida falta de espacio.
Dice así: . ^
«Señoras y Señores: líehóéaquí en el palen­
que rindiendo otro homenaje.
Meses pasados fué aúna naciúe amiga, he- 
, róica e invicta a  la que nosotros considera-^ 
moS"hermana, por que a ella nos unen víncía- 
los sagrados, como son la comunidad de ideas 
y pensamientos y por que de ella puede de­
cirse que> es nuestra maestra: la .maestra de 
la Humanidad.-
E l homenaje que hoy venimos a rendir es 
a hosostros mismos. Esta noche rendimos ho- . 
menaje a un preclaro ingenio, que descubrió
un mundo. Venimos también a estrechar los ; 
lazos que nos ligan, a naciones hermanas,* no 
sólo en ideas, en pensar , y  mi sentir si no 
también on algo más grandioso: ea que 
por sus venas corre nuestra sangre y  hablan 
nüestro idiomas .ei.castellano.
Esta fiesta ha sido bautiáada con el nombre 
de.,«Fiesta d éla  Raza» y tiene .como, virtud  
e l hacer qüe Ioa<oorazohes de ia  vieja y de la 
nueva España latan al unísono, olviden ?ú ‘ 
pasado y se sumiiiistren mutuamente cultu­
ra y  civilización». ' .;í
A  tí inmortal Colón es este homenaje; tu 
nombre insigne estará siempre de boca en 
boca, admirándote.
Buórme tranquilo el sueño dé los justos; 
•tu portentosa- obira es hoy, eómo siempre, ró- 
eonócida y  nosotros los más pequeños, los 
■menos, te rendíMos éste justísimo. Homenaje 
con el corazón henchido de' esperanzas.
A vosotros^jóvenes República^ America­
nas', hermanas riü'éstras un estrócho abrazo.
=XJnámonOs y hagatoos d.e. España^ úha poten­
te  y  vigorosahrétrión úfié recuó’rde sus siglos 
pasados.
Restañemos sus; heridas, alimentemos su 
désfállébido cuerpo, dériso’s vigor a su's mien- 
broSj hágáíÁoS'todos por qué nuestra madre 
petriá sea fuerte y  vigorosa y rica 'én oivilí- 
zaoi'óiV Como se teeréóé. ‘¡.i-
' ¡Gloria a Oólóñ! .
¡Vivan las Aniérioás!
' ¡Viva' España!»
La labor de este péqiteño fu ó j ustamente J 
oldgiadav.y aplaudida.
Los niños Eduardo Medina, Luí? Molina, ' 
Luis Pantágua, AntonioJOabp, Josó: RóiTas y 
Francisco Toro, reoitáron diversas poesías 
en homenaje a Cristóbal Colón, las que fue­
ron aplaudidas. • I
En la segunda parle, los niños'do la. Aca­
demia de instrucción realizaron variados 
ejeroicios'da gimnasia su eca- con gran orden 
y OQm'postura.
La tercera p,avte dedicada a .los* países 
americanos, est.abá)también a cargó de alum­
nos de la Academia, que recitaron poesías de 
vates colombianos chileños, venezolanos; cu­
banos, bolivianos, gto.
En todas estas partes, notóse la inmejora­
ble edúoaciónque reciben los. pequeños de la 
escuela que dirijé#!; ilustrado pi’ofesor don 
Salvador Moreno de Zayas; incansable traba­
jador que hace, j e  la escuela un sacérdocio.
' Tanto el profespr oomo loa alumnos al terr 
minan cada una dé estas partes fiierpn aplau­
didos y felicitados. .
Final /
La fiesta organizada por ésta entidad re­
sultó tan .brillante como todps ios actos que 
oplefera esta simpática y culta Sociedad, i
A  la- Comisión organizadora del acto y a 
la Junta directiva enviamos nuestros pláce­
mes por el gran acierto y actividad con que 
ha llevado a cabo ía organización de lá vela? 
da, que ha resultadoAigna d esú s  esfuerzos.
En  el Colegio de
San Pedro y San Rafael
Fiesta, simpática, fuó la llevada a efecto 
eh este centro de enséfíánza, ayer a las l l  de 
la mañana, para óonmemorar la fiesta de la 
raza. ;
Acto seguido se les hizo pntrega de unas 
alpargatas, baberos y gorras, pronunciando 
el presidente de la Juntada Caridad breves 
palabras, explicando las finalidades del acto 
y agradeciendo a la concurrencia el haberlos 
'honrado con su asistencia.
El alumno de estudios do comercio don 
Podro. Miguel Ferrer, pronuñoió un bonito . 
discurso, haciendo resaltar la importancia 
(iol .acto'por celebrarlo en el miSm'ó día cua­
renta naciones distintas que con el mismo ' 
idioma, fe é ideales constitniañ un lazo de 
unión fraternal. » , '
El director del colegio, nuestro amigo dori 
Antonio Robles Ramírez, dedicó breves fra­
ses al aotó.poniendo do relieve él ejemplo del 
gran Colón quo.a lá vez dé su genio y talen­
to tuvo constancia, entusiasmo y fe suiicien- 
tes para vencer los poderosos- obstáculos qué 
seleopónian a la roaVizáoión de sn pensa­
miento.
De igúát modo la jnventad nunca debe re­
troceder ante los obstáculos‘4ne eñ 'la lucha 
por la vida se lo interponga.
Ea .medio delaniayor alégria , y entusias­
mo pásaron todos al comedor-Adornado con 
mucho gusto,sirviéndoles losiiilios pudientes 
a sus amigos los menesterosos suculento al­
muerzo. '
. De estos actos impresionaron varias , pla­
cas los artistás «Greco».
Tanto lá junta de Carjdad, como el Direc­
tor del Colegio don Antonio Robles Ramí­
rez recibieron numerosos plácemes por el au­
to simpático y  grandioso que habían róali- 
zado.
^Sinceramente felicitamos a profesores y 
alumnos por haber efeotiiado nU acto tan im ­
portante como caritativo.
Los exploradores
Esta institución celebró anoche la Fiesta  
de la Raza con una extraordinaria velada 
.teatral en el Salón Novedades, -que aparecía 
totalmente lleno.
E l programa se cumplió en todas sus par­
tes, alcanzando esmera.do desempeño el ju ­
guete cómico de Navas Ramírez, «Ronda 
Mayor» y  el sainete de Ramos Martin «La 
aficion o Joselito y  Belmonte«, recibiendo 
muchos aplajLisos los intérpretes señorita San 
Emóterio y  señores Pérez, Porras (R. y- G.) y  
Terol.
El pequeño explorador Gábi’iel Díaz, dijo 
con mucha soltura el monólogo «¿Seré ao- 
tor?».
Como recitadores de poesías dedicadas al 
genial Colón y a su glorioso desoubrimientó 
de un nuevo mundo, fueron aplaudidos los 
instructores, señores Pino, Terol y  Gallardo 
y los exploradores Mayorga, Díaz Aragón, 
Marésca, Picasso, Valle y  Fernández.
La notable banda municipal, cedida ga­
lantemente por el Ayuntamiento, amenizó 
el festival, interpretando escogidos números 
de su repertorio y cosechando eú justa re­
compensa a sq excelente trabajo entusiastas 
évacioñe's.
Y  con un'sincero elogio a la  comisión or- 
ganizadoaa, integrada por los señores Casti­
llo, León Donaire (don Antonio), y  Robles 
ponemos punto a la agradabio impresión ob­
tenida del simpático acto.
LOS CÓNSULES AMERICANOS
Veinticinco niñ9̂  de los que con mayoí 
puntualidad asistén a lás escuelas nacionales 
fñéron agasajados por los alumnos de éste 
9bl®SÍo coü un̂  suculento almuerzo y pren­
das de vestir."
A  la hora señalada, entraron, en el salSn 
de actos, artísficamente adornado, los, niños' 
pobres aoompañados.de los pudientes y ante 
una salva fie aplausQ¿
Para conmemorar la fecha inolvidable de 
la llegada de Colón al mundo que concibie­
ra en su cerebro de navegante genial, Se reu­
nieron anoche en el Regina Hotel, los repre­
sentantes consulares de las Repúblicas ame­
ricanas, celebrando fraternal banquete.
Asistió el gobernador civilseñor Sans Bui- 
gas, excusándose de hacerlo el alcalde.
Se pronunciaron- entusiastas brindis en 
honor de España, la madre de la? naciones 
americanas, haciéndose votos fervientes por 
la estrecha e íntima unión de los pueblos 
ibero-americanos . '
C m E MODERflO
Hoy Domingo grandes 
funciones de tarde .
, y  noche.
E l mayor 
aconteci­
miento.
Monumental éxito de 
la sin rival cinta dividida 
en 18 episodios,
EL GB&H SECRETO
La más grandiosa cinta en 
series interpretaja por el
célebre atleta Bughmann 
Montgomery, vencedor de 
Polo.
Hoy estreno de la quinta y  sexta se­
ries «La trampa» y «El antro del dragón».
Grandioso estreno de la sensacional cinta 
en cuatro actos de la casa italiana Tibor, ti­
tulada «En la ciudad eterna».
Butaca 30 c. Media 15-Bóneral 15 Media ÍQ
E l Jueves la 7 y 8 series de «E l gran se­
creto».
L Ó P E Z  H E R M A N O S
Los Leones.—Málaga
•Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—AnK 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y  
automóviles.
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E líiía ilo  a5-pr-í'!iú absolutarof-iito vifto- 
riosü para los alla.lo.^, qno pvog-resaron
todos ]os,sootoros ¿!ol íreuie oco^íleátal,
g a n d o  ahaoor coreaílo ío.OOO pTiSiOiiOios j
apoderándose de nn enorme roalori.-»! de '
rra. ■--. ■’•
Jbi primer lugar, los ingleses so apout3ra- 
ron militarmente de Cambra! que virtual­
mente estaba conquistado desde hace días.
Por sil parte, los am'ericaiios temaron C«r- 
.u.á-y y prosiguieron su^avanee pqr lo%]i,p3qncs 
dolaArgona.
V ünalmente, los franceses ".tacaron de 
nuovo £il l^orte y Bur de San Quiídin, obli­
gando a los alemanes a un repliegue general 
en toda esta región.
También atacaron entre el Oise y el Som- 
roo, pasando este rio y ocupando Fontaine, 
Notte, Jorae,Marcy y ibezieres-suir-Oise.
Y, por último, en el vallo del Aisne, se 
apoderaron de las formidades mesetas de 
Montchentain y de tres pueblos más.
La situación de Rusia 
Mr. fLemenka, 2iresid6nto del Cran Sanco 
ruso del Azow y antiguo, diputado del ;PaiC“ 
lamento, se halla actualmente en París.
En una interviú publicada por el periódico 
«Jja Información, aprecia en los siguientes 
términos la situación política de s.u país:.
«Lenine y  su banda están en baja. Los 
campesinos los han abandonado des.de hace
tiempo. i ' ■
Ahora, los obreros les volverán la espalda, 
lias tres cuartas partes de la iiQbl,ación se 
muestran ya hostiles.
En la mayoría de las factorías hace ya 
l ’empo que los.obreros se han desepibarazado 
de Comités bolchevikistas que les ha' 
bmn sido
rían sido reempA-^aados por soviet^,de ca­
maradas escogidos entré ^Hos por su saga­
cidad y ,sn buen sentido./, . ..........
Co.smaximalistas, que tomaii la proteiíSluil 
de nacionalizar las factorías o de QOnliscar el 
material, lian tenido que marcharse.
Los obreros han comprendido que .debíán 
defender a los que les daban ql pan. , 
Enseguida que se normalícela ,vida,_es.tos 
establecimientos funcionaráh do nuevo y 
o m pesarán a prod ucir.
Las vicíof’as aliadas
y las devastaciones aíemaoas 
La premsa francesa pone en claro ,1a gran 
importancia de la-victoria obtenido en lá re- ¡ 
gióíi de Cambrai->San Quintin.
E l «Matrii» demuestí’a que es cada día 
más peligrosa la situación en que se encuen­
tran ios dos ejércitos del kroraprinz im­
perial, la cual forma el fondo de una bolsa 
entre el Aisne y el Oise. ' '
fííE.esde mañana—escribe-esó^ ejéfeitós , 
no puede retirarse por más caminó que el 
que se dirígé de L'aoii .aA’’erviridy haciá Me  ̂
z i eres.
Esto 03 poco s i se advierte que para Ilegal* I 
a encuadrarsef en alineamiento rectilíneo 
con los ejércitos de Champagne.y de Cámbr^- 
sis tendrán que efectuar u naje tirada profun-. 
da de lo . menos 5.Í0 kilómetros hasta la r e -' 
gión.de Veryins.» '
Todos lo s . periódicos rinden homenaje al í 
valor de las tropas británicas,.a las cuales .co- 
. rrespon de el principal honor dé este éxito 
decisivo.
E l «Fetifc Párisien», escribe:—«Llamamos 
a este triunfo Victoria británica» aunque ,e l . 
Martes y ayer prestó una división americana | 
a nuestros aliados‘el ooncárso dé su Ímpetu \ 
magnííioo y desde hace tiempo ha contribuí' 
do eñeaz y constantemente el ejército de B e -; 
ney, han sido los soldados de Haig lo s  que 
han llevadc é l mayor peso de todo. ■ " v
Ademas', la prqiisadenuncia la arhífcVane-' 
dad délos proeedirnimentós germánicos ep  ̂
los momentos en que solicitaúla paz, Los ale- ’ 
manes desti’úyén- las oiudádósf^ié íá' victo- ■; 
ria de los aliado^los opjíga a abandonar. ; 
. Cambra! acaba de^sujírií daños irreparable® 
,p,j3ausa d élas .explosio^pside máquiaaq ia- . 
;/''vnaies. > 'r¡ .- ■




.Se-ha pubiieado en Washington uildf^spa; 
cho oficial de Mr, Sharp, embajador de los 
Estados XJnidos en Taris, qúdrfeciéntéiilénté 
visitó l6s territorios destrozados de Trahcia, 
donde ha visto las.pruebas'dé las deVastació- 
.ñeS y de la destrucci'ótli de los árboles^ Írutaí- 
les.,.de las profanaciones de los cementerios 
. etc; etc; ’
Mr, Sharp dio© que Bélgica va a 'consultai*- 
a sus aliados respecto a laémédidas que hay 
que tomar-para imiD.edir nuevos áctos';. seme­
jantes de los alemanes étí ré.ti|íada;;
0e Berna '
/  El pánico de las Bolsas 'aiemapas
A causa de - los a c o n t e e i m i e r í ' ^ s e s t é s  
últimos dias,és intax'esante fijarse en qvie las 
Bolsas alemanas atraviesan nn^éifislé^déVIaí' 
peores conéeidas. ■ ' ' • v.' WAú’A'
Los valores industriales han sufrido una
5 . 'i '-"'
baja tan i^pentina-;.© inquietáñfei^gfie dos 
grandes Bancos.han,juzgado eo^^énienté in­
tervenir para ver do salvar JaS' cot'izacIones.
. riirecian haberlo conseguido, pero el .83 d,e 
Octubre el movimiento de baja ha sldó tal 
que había que proceder a liquidaciones fqr- 
Zíulas. . .. ■  ̂ ,
La situación hizo quo los valores industria­
les cíe primer orden,como las acciones de las 
fábricas de Daimler, no sé tuviesen siquiera 
, en'cuentác-' \ v-ée '".'’" Y f e í V A d í ' ' "  vf A 
El «Muncherrer Post» no creo, casi en la 
baja de los vaJoi’ééindnstrmlés edndica que 
aquel dia fue de verdadero páiiico más acen- 
i;uado axfn que el siguiente a la declaraaión 
de guerra. .. .
Numerososcapitálistas procuran liquidar 
s,n situación a capsade la quiebra de \^ríos 
Bancos. ó:'' . ,
Bicho periódico'Oree que podrá -án'églarse 
la baja de los valores industriales éít^Jos 
meroadbs alemanés/ - ............ '
en
lie-
;í3í!l̂  aconl^niiento  ̂  ̂^
rdesde e l # ' ®  i# ; íé o n ó jr ie o ^ -o  con^ j'
porvenir de Aleroania.
De Zurích f
Lo qtíc áicc 'La Gaceta de lausana,,
«La-Gaceta de Lansania'? dÍQ.Pb , , k-
«Alemania y Austria-Ilungría parecen es- 
tar;verdedéramente enloq«eei<las.
¿1 proi^róa ík*! i‘)i-in.él¿e Max do Badén 
es, en su généi'O,-. algo ijínu al-x.sní'dO'icomp la 
condúcta dél áViadúr alemátiúque- acaba- de 
asesinara )in Oilcnd a,Uado..©nt.re Miecourt y  
Ooynol.,
Esa gente ha'pei’Jido la cabeza,
¿Oómo el principe Max de Badén so atreve 
a fijar las condiciones, en que Alemania se 
dignará adherir a la Liga debíación es?.
¿Esjqne ignora que los ali.adoa.han.d.©- 
óidido que Alemania sólo, entrará .én'oHaacfe
rodillas?. . ^
También expone cjue estaría dnSpuesta a 
conceder la autonomía a Alsaeiay Lorena.
¿Y se atreve a decir que ©stá-de acuerdó 
con eí programa de Wilson?




Un artículo, del goneraLvop' Hardene'qm- 
blicado én el «Diario dsf i^íi^gíieburgb» dbl 6 
dél corriente, demuestra que continúan pro­
pagándose,inqnietaraento rumores por todá
orno
\  «\... ..i
Alas Tnraa-
AÍemáhfá donde la moral eÉ- cada din pedr a 
consecuencia de las victorias de los aliados. 
Después ditfé: ',
«Los tumores másinséhSatbs eucitontraú 
credulidad cerca del público, hasta tal punto 
de que el iñismo mariscal Hrndenburg so ha 
creído en el deber de jióner ál, pueblo eñ 
Igiiardia contra la propagación de noticias
falsas. _ " .
De estáliiáúera «lá'nOticia ’ envehada» dé 
la eyacuación de Motz y de Colma sp projia- 
gó por Berlín hace pócóS dfascbmo nn rayo.
¿No es verdad que llegó hásta inquietar a 
espíritus que generalmente son. sagsfees?»
' Naturalmente el general von Hardehe 
atifibuVe ésos rnmores .a intrigak de la En- 
teiité.
De Atenas
. Eüííislüsíaio en Ciencia
Mr. Grivas, Beoféírdio d® Estado en QuerM,
de regreso de sU inspección ál sector gn^O
del Btrnmá, ha asegurado al presiaeiiíé déJ 
Consejo que el esiiíritu de sús tropas en mag'
ní.fico. ■ , . .
Nunoá tuvo Groxiia un ejérc-itoa^meft mS*- 
piren más elevados sentimientos. , - • i
Oficiales y soldados so quejan de sn ínabti- .1 
vidad, mientras que ..sus compañeros han • 
avanzado ya unos diezkilómetiíos persiguien­
do al enemigo. ■■ •'
El m i n istro del i  n teri'or reo Ibe n u m erosos 
telegramas dé'provincias anunoiádo qne en ^
todaS partos réina el mayor entusiasitíO. j
8a producen deraostraeiones populares0b !
honor do VenizeiOé Y dé. ká victbhias dé lés ‘ 
álíados, • ■ ‘ ■' ,
í c i e p
ircharljB a Ma*
L ^ipiem enteC Fal^íd^^sposa y  bq^av 
íft ^ ‘ía Manuel y don
uaaaoLroón Toribio.
A Valdepeñas, e l# c ia l ,  d e ^ ^ e ' 
cíyíI, don Antonio $ l y  4  
A Granada, don Antonio do
A Algéciras, don NaivTso López del Rio y
A'Córdóba,hd ginec^le g^’dcuivI^©G|l7ez .j 
Ginachero.. ,- . i ■ .ô v , . f
A torres Cabrera, don Eulogio Merino..
A Aníéqnera, doií CaidóyOliw Ml í̂.íla^
En el tren del medio.diá llegar<^ dé Má- i 
drid, dén Roberto Heredja BaiTÓri y don ; 
Miguel Recaldo y señora. ' ' ~ ' .Y*- ,
De Ciudad Real, el director de esta' shicur- 
sal del Banco do España, don GrisaptiO Sán­
chez Balcazar y familia*, ' ' - \ ( ’é,TL
Do Granada, la sefiora viud-a do G^aerrero, 
dén 'Jaa'n'^Timón.ez Lopera y doh 
tos Móncáyo y señora. ' f
0 6  Aritequera^ don Bernardo Ro^f'y.don 
JnanEamirez. ... . , , ; L .-ijlq
De Áiora, don Pedro Vela,
En el domicilio de nuestro particular ami­
go el ilustrado piédico.don ¡̂ ós'é de la P |^ a , 
88 celebró anocííé ^ ú^uev^d*^firma éP*
ponsales de su%eWa llíja CarmeiFy el estima­
do joven don Rafael Tudela Rodríguez.
Firmaron como testigos los señores don 
Antonio de Burgos Maess^dqn._An^topio |Ia& 
molejo, don Francisco 0Ae^éro 0 o n z | l^  
don Francisco Paclieco Ruiz, don José LIq- 
vet-Gómez y donW|n^eV(j)j0da ^^pheoq.;
Presenció la cereraohmhhá numérósá' céí^. 
currencia, qne fuéehsequiada con toda ex-, 
plendldez,,' iiúpréi^sándose unái4gfá*^áJ>I^I 
fiesta qne duró hasta altas horas de la noche. 
Los dueños de la oasa hicieron b:oqore| 
con suma galantería.
La boda se verificará a últimos
tfial, ' ' '.» ■ ) . . . .: * * . . . i t ■
.En Madrid ha fallecido él px-alqajdje do-Má- 
laga y ex-diputado a Cortea por eéta. CApeupia- 
cripción, don'Enriqne.Herr6ra Molí, > .
El finado residía; ;é¿ kr eérte deéde líace 
tietnpo y desempeñó Yíltimarhente el fCarígn. 
dé inspector geñerálj dednáeñatiíjá. •
Su muerte ha'sido túiVy3áón-tÍda qu H.álagía: 
¿onde eoh.tí^La con nu piorô á̂s.
, . V R e ¿ , i b a n P h s á m Ó  squ ,vip|3ja 
"doña T rin id ^  B^eredia.y detíiáa familia. .
- W,, , -  ; - A  • , -u;
Ha regresado do.T.orremolinois ‘ktb.elkfll?' 
qióridá María'Viétória- Gómez Rabadán, fles- 
pués 'ké' páy í̂  ̂ allí una-tefnporada coti éüs : 
•tíos,Í6s e ^ o fss  dp E¿üardp^^
n.": -- p uji i .  c bí
'Con su, distipgiud^íjéjpo^ft 
mientra' doj :temporada en ;sti finqa 
tada CoamiñO'- ele' Antequera) él Tesfleí^Je 
¿omerciantédon Remigio dé'Páblo.'^
j \  i ' u . ^ y  E S  I
DF, PaOBUÓTOS QUJ
ocla! entító^É iíleáesam boísado:
PAR4 SUS COMPRAS DE SÜPERPOSFATOS, EXIJA LA MAR=
 ̂ ' S a n-1 á |a  g a
Ceoiitas y Kérrarfee^tá^áe Iplajííi^^ 
Para favorecer %1
ventaj’osó.®, so venden 'Bótee dé'U  
te pesetas 2140 a- 
^|,^Q ‘9 q y
Se hace un bonito regalo 
r<fecompré por v lló  d ,2b'pesetas,
' B m
■ ,QUE,'-E3 LA MEJOR ...
Fábrioas modelos VÁL€H0iAp AüCAl^l £i, SEViijĴ Â  ^ fyíALAüA
Capacidad de produ^ptón anupl; 24/?|l8.0J8 de kUogrsunoa de supertoíaíoa. - 
Comprad de preferencia el Superfo3fa1o>spe:Cial^  ' de Fábricas de Abonos, supenor'U los Supsrfosaatos b’sr.G lo -  .
SÍ5R-flCi03 COMERCIALESE.INFOR.’AE: ALC'-̂ l-.í, j
apartado POSTAL 690 w  -
O  r i  A  N
J 0 ¥ B R Í 3 .  Y
Plília-de te Ceastitucíóñ, ñúm. li-  Parqués da teTai^ga, nfiis. l y
No ea Diiedao técurtlr al .
platino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas.,
u lía
■  ̂ .La' Cpnipaúféf;‘del 
tó' de los p r o ^ ^ i
casasní-yó'' c^ybs pisos 
“(Í!is'4úí3€fíast"'bropied^ (f , , 
no se de^ep sorprender
- textil^'dé décíf
*hia, sé prése'útá’n̂ a deétnUMér
máterial' de Jft3t‘alácÍQTÍe¿yítí^'!| 
'á:sf Ib hagan, áe les debérálé.sí 
rféspotidiénte áutorféatfiórf:
' ' pbd e r̂  1 d en t ifícáf' s d; p
operarios de tnistríé;—LA' 
p,ú !
, No eaPKciw.^Cljrdt Esta^
. Esta Cas^
capricho y regalo; 
trabajos que hace, 
las mejores marcas 
tque sean, en
. O í i l i O f e n a - .  V
1a .Panijega, I y 3. — Ptez% de la ConsílÉición, 
•M K t i k é k
Í E 1 2 2 :
l'l ;l
c. 'J :
ni í/ • : '-íi ÍU
D',: í;:>‘> ¿Luna llena a lás 83. 
n|;i SoLsaléj6"13»P4i«ífeí|ft8!j
u»r. 'A  .-i ■-




Rara manana.r“E m K l e i n . t
;4Bi»)jiii;i|iii;iÍiiipii(|*''̂ ii
ni ii:
* ! i yol Oí >íí''
En min,conesp£)ndencia de AYrs- 
íiington publicada gaperf^dicG^de 
Nueva York, se relata cómo un g.ru- I 
po considerable, de soMndos ameri^ j 
canos, se encontró con d  prestidente 
W ilson, el cual improyisó parneUQ^ - 
uno de sus rpejprés diseuLsos, sobare -
la: guerra.' , . -: , v -
El Eeelio ocurrió en Baltimore, a 
mediados de Agosto., Ün tren , hecbo 
de spídados de los Estados Unidos 
que iban hacia un puerto del AlUán 
tico a embarcarse palia Francia, al 
llegar a la , estación citada, se detuvo 
para dar a Ya; trppa oportunidad de 
hacer algón, ejercicio^: despuéjs de
varías horas de ir sentados, y estirar 
las piernas como se dice familiar­
mente en Espaiíai. Otro tren, llegado 
pocos minutos antes, se eit
las, carrileras inmediatas. ¿,CnáL no 
sería la sorpresa y la alegría delOs 
soldados, cuando vieron que en t la 
plataforma posterior del úUinao co^ 
che de ese tren, estaban observándo­
los, la señora de 'Wnson y &u esposo 
Presidente. . . < ,
"ProiívC^onió la voz ;entiedo's,mi-
'ii-ffli'ps 'V Tnifti ^ ‘YV lAson -í&OLr̂ iá 
ante sú L í p r ^ ,  los s ite s, dohom - 
bres que formaban la expedicrL;n 
reiinie ró n  y* a el a maríyn .co n i n fn enso 
jiibílo al que,' por la 'Gónstiíucién de 
sü país es el' jefe supremo del éjér« 
cito y de k  marina; Citando éesaron 
los Víctores, Wilson les dirigió la
Les' recordó que se; acercaba el 
instante en que pondría a pimeba su- 
temple jm ito epn los oíros áftiérica^ 
nos que’ están nhora' enda más fdr^ 
mídáble de las guerrasrdistos améri- 
dános combatían,|y ellés iba n a  Goriti- 
batir, por una causa justa. E l deber 
de ellos era, pties, anular el explén- 
dido ejeiüjilo que ésíábaíi dábdo al 
fnlindq las Tropas de los E s ía d ^  
Unidos; qué fueron ÉnléS. 'M^ 
combates más han de'ócúrHr, * J '^n  
hm éhóálés tOcaría pótrafjL a vifili* 
dad jóveii y fuerte 'deí pueblo ame- 
ribano, teíiía- ante si ima gran taréa; 
tíña ta rea de bombrés, y terminó él 
Presidente invitándoles 
a los campos de batalla, convenci­
dos (Te que iban-n  ^  P or un 
principio que sígp^|c|bía él érech o
lib e r ta d . , , , ; , . .  , . ^
1 j$s i^ já h r á s  d é  ^Y iísori n ié -
rb n  aco^lá^á^ c o n  ih
m aciem e^;^
.............. ..................
L .  e -  PD pyLA R
Se véááé sn Máé^íá,--Roerte d é í^ i M y 13,
Én W ftadai^itíslí^  V*
Pfi Si^sdUtef-BiblInlle  ̂dé la BstóddéV '
Ha marchqáo á, Xladíid 
áía .̂cQn,
ftia/i'fdon . CfnipsL̂ ioáî tiî l̂í^do' 
üiafinel Gaaícia Hgea*; ■. ■ • i • a.
' '-'^yer rehT?̂ <Ĵ  ílé-'9h «¿SaíifÜ’í’atteléoo» 
"éñÚatn1iáhÍ.íiáajdpiridéT̂  ̂
pprád^í pa,i. .̂í¿vd r̂ í̂úig;o  ̂ \
cisco. irm W  '
■ iinóé.' ' ; "
ío pal 
ipéttt
o '  É f  'EaViHOS
|-'p/vgíjt '̂'0ñr|a^’prifiéípiaíe8árF!aila85dSÍ íá'üf^^y 3&» MAGRÍÜí -
’ ci8sd'§̂ dbúáft Sé rsFíilsniloÜstô  io? pids*
El ahog-ado .dsa-̂ -asoB'â íwSî ntaoiíím 
dará desdLĉ Ootqhre aoti:^ 
la Faculta^ D e r e c h o ^  
Correo Viejo'*^úmera 2»,’ .v'' 
Tambióii . dará éti domí^ 
alumno, a pebÍGaóu (Jé.éste;** ; ‘ - ̂




El alcalde 'd,o.. Ron  ̂^




. Él jué^. Lnsjrucéé'í'vde Marim^P 
Baubisía j^ ítrén  Mqalles, prooé’s 
sWéfii. ■ ■ ' i . V  '
lEl do SanWDorojir|Íí| '̂^T<qíqá3 ^  
hésii, ;^Qfi^ual 4elit9* ,
E l mÍ8mp4ée«‘soH’p |^  la ‘coíaparfeíjl 





i i' JM'.bi') ’Uvr'/‘ li ;a,.:
, . j,.... .. . ... ............. .Ci.j'á
atcstp.ldéei(hjído:U\ daM,Bém 
• róestra qtierido coíiipáfiero en tiLipíé.n§a dan 
-Réfaél' deta.Voga.'’’' ' ' ^ - j ; 'in niy  oá •; L..a
'tiBintiéra'inlmte'ld'ccléhráth ' •
- '■ .V • tro 1.7 • • B ■'•b ■'i.orjí'i.iVíí'.
y ,
j ' i i \ p e í n  i !  { ^ ; i ^
a  t M  a ,' irfi. ¿j,-'
,  S í M í l ' r n e ^ w f
í,;¿:xiíA. :.t.i!aLr<aq bí, ; i - -
.-7'  ̂ r.,i a.ñoj oh
V E l señor San giBañ^S éátÉdiíníá í^oéhétíf íkís 
;p.eriodiéiasai$,'ii4pi.trát:iA'á' %h lai-séíi.óiffdé Já 
'¿Túnfe* lirQVihxfiaj'dÁSA' '̂fáád/-
iipértura de,;squeííasc4yq^:ío.^|il,^úr®í^ 
.déhidas ■ qaiHjici'ones ;liigi.éni§^3j<
«ándosé iíifeistan> má  ̂
qué qnepán en cU«»<ex(iiTry>éi$(hí)9eid  ̂
mani^óía' en ik*? cólégios «4é8
teres íbrasteroé." . '• -ídoiur 'fa;;
" "̂■ ' ' ‘ Íió^,„en
.f -o -  .. .•.l'í.'tfO!
|._0: W
cérl^rpp íU al Í á J  n n J |u^ ’¿q.
o áe.i;iistáía ĵO;'éh l íp ll íá
iránsíi’úFeeb i;- ? iJi;-irun/í jq a ;^
S§'ha SSMisb'u^dé al dóctéf'don íildwEn-
ciua,-qu0"^%úv oháiA. An- hfqífé'í^íáárHv^^ 
gug Tutélese del mihistrM^éíálG^^ér^^
'4X ehx^^íí - ’ -' ■' ■ '
Gjt*a»dei:Alháu4é idé.î lá JjStáPji
'Loíremolinós, Pizarra; Aloran Antéqñéi?a,'2^é» 
náhavíSyMontiíiá. ‘ ' '• ■ : ú;-'
' l í i i  '




. ' LcíSápafatóS de esLúÉsfcaclÓújSismolÓgroáp 
ri^islrarón qjí .tcOTempfp tofiy,;yiúlenfo,ouyOí
S í “'k
,y sijséguF, i'os, y^ .dá^tqn^q ^pioé.nh
m
igtSw aam bt;® ;^
';aM,'tórhffÍejríáj ' a ' v ú i ' f V : . t  h;, a-fj...:. ■/qL, ; |
B id é  Goltiléúáñ, á huáiitás persqu 
exoláféoéi* »MI‘héGhds 
■ ■híMd^én'h'fefóS ';f>t:íht?mas; >' - ó







■ > - --V v
i Sffipá’!o$teta .de
' t w -  ilí-:;oa:rja,'(>R A -■
. ' ^^1103 y ̂ prijatt^as materias
:cal dSííiÜ pisa te prjíxiinajasi
a cv’:!' 'a.aH-.YriJí. -i ■■■: ■-■ 
pra#% dp,,ri(jttem
..... .. :iTe }̂"'irf.'-Xi'Ti
DiwctoKtOOit JWTÓfjlO ROBLES RAMÍREZ /  ;
jSííphffroU V f
ÁU -Luis Ga rtTiió f an t;
.‘íjAa ü
>3\'A"eÁkíío'-J^ .5BRO?ES9R.ŷ O.̂
. q S E ; A b M H É ? | ' ' ...f.
^ i r t o d a  a ilb líÉ r ta
' IMCO^éOlegib énMátegá^prémiadáíé^ce{rtánifeiié3.¿éx©pgicionéé, y ^«éipublicaípariáí 
d to in ía n til.r  i® ¡ r h • W | '-R iDAifeliEG LAM ENdíO Sii'
aáiiiíiír''
 ̂íf vivao^Án'tüw
;iV,i .J^é-xBaroéloDhl Krai6te|Bisíicamontis|fiBé 
aVltál’A^a. .éH
..yíD^'Béviltei J«^^R^osai'§án1sa Míu'iáíti'iifl 
íí¿g¥&»)ía..i; i-i‘bnk> í -iut, ; ai isní  -fe' 
De Vigo: Isabel Clavero. , : a’.-ihíh;| 
rJtJ%eE |̂ilsélpo^á;:Fr.axicised Olivesjií|aé.J 
i y(-%
.f -.M l^ga.tidft P ctu h l'e^  IGhfel'f *; e!
l í  ;.^l«r íié! laMvit!
,Gr^niüdah.du Án^sado- te
ftosHv/a ‘BiiiWvf ^ ih 'H líá iS iililM - 
idéate lAteftiéáAíi 
Alonso Reina Soto, oqúardQilli^^ 
^IteldáftivspMeéémpéfeenéiat.
.¡ jjjqz^do .dpi^anitgTjDíRaini^ít
. úellhúpéz, Óar?eté3íóhi teí 




sbacateé, ¿qu8;loa..mféiirnó3^5r:i * 
ve® nMmpíe. 4oair^píigñáíé<>ia(í 
^a'd#i’B 4éW te:3igibr.éat|lq^^  
el VINO DE GI R A R 5,:que 8 é0  
■te3..bu *3ías; ?
1§4i?í :iuá3'aoti,te<JÍIdhjjt [ teLí 
Iqá'híijpo'íi fondas. uiá[t8 'idé i 
oado, ©stimalá el apefcitOí'ají:j|tete||







fástailBFóhes áé lû  élébírteai tinibhé|;^éféípnqs,’-fpárarra)̂ ^̂
f  s ^ r é a  dé. óbtéhér «ttJ#  pér’ ÍOO da beneficib.-^Réparactóh<dd instalaéionss
ilO'. iv /: -:;a>,qo
íQ
: i ..':2aíí' Gi- ''lUO' ■ \  • I í;í b : .! c-L
:ALÍm aoén^ ^  m e j i i p í í
i a ■ 'V.: V ycH;'Ki?SÍíf;V;Lít'Í
o ; ; : :a OdlíaliígnQóiu§i5'éafCía (antes 
'-Éxí í̂feoíl^Híte.ett Bsterte déeécinsi, ferramlíatás  ̂ehápas de hler¡rp y zinc, íbsrrajfs^para eálS
'-W;-a xafv ..... . \ - -ui
tjŷwyaépnn'ai'i
'iíCpnsíf.ii€cioiies niétális§§.' Pqet|tes fijos y giratorios. Armaduras .déttodas ciases, 
tjtoá para a;ee¡te3,. Material íijAy.m,ó.vii,para-férr(¡igarrite9,-.gi)ptrfitista8 y , .miuqá.' Fi^pdiáJá|?i
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b r




t i | i  41j * ~iura, té  
m éM Él
BBsftiiS'íSsaieiíífêí*̂  ̂ Wf»-:
Oominflo i3  do O c f ié r s  de I 9 i 8
El rey
•Sah^elbastián.—D oa Alfonso, después _de| 
* ' , aitos fimcioriaribs palatiiTpíti^ó
Ppí* ed dobt̂ ^̂  pep,i¿áh'S-;
en ’paláoió. ' ' ' : ’ ;
" p b ln  ■' ■ ' '1- '>«JttOÍ'iKO l‘S V. ■ T * t ® ■ ;, < I
San Sebastián—E l señor Dato ha mejorado, 
haeiendo su-vida p ocma 1,. ,. ¡
‘Funeralés • ;; > • |
la iglfesfa de Saii Vi-'
^®^*86^V?éÍ:ébVáíon ' fundíales por líi coiídesai
itépresentando alós rej'-es asintió el inar-l
' .■ ■ ' ■ >'; ; 
^Wíef'^ii'''’tambiéii numerosos
Ir'-S^ ^s-Sébastián  cree que Ba^oi podrá i 
M«dri4-en fla^piíáxima semana: ■ í
>€^láís4r«^6 i^ r o v í á  ;
^nd® .Oell0í inmediata'a (^eronaj ciio-* 
i uA^en, ,^ . y.^ero3 y otro 4 p- Wierí ’̂i
|* :4
pti
■el polipero regresaban de Pranciaj|í4
i'‘tfélnend'o^ quédahdb'déstro- i
lipa del, mercanoías/ 'yéi^el^b-1
■ [Jl, ■=»,.■■ ■•..
i ^ l ^ .  grpp.deg.-dañosqr fui%ón
Si'tfp’i ̂ - ■ ■ ■:  ̂ -. ; .-'■..,; ■, ■;< - • ■ -i (;■;'
,̂ :;#jiet¿%>viaieros muertos y vcin* 
h*sridós., f
wJÉpSéfÂ umdéra.ble el, iwiraeró de
9Í:nÍ>.;' i : ■■. í ' , , ■ ,
B̂®|iEÍd.asWde gmvedad íigiií'a él! 
|«^íí^«¿>ini¡á'eaíyciaa.^- ■■j..;oi- , ' i
^;||^pi^éá¿í^ce;ptada'én-tííiagrsiir.ex-;
'' ' '̂ jitífeíb '»' -T--ÍÍ ■•; : ó, ' ' ■ ,'í .'a j 
Ép^édiatanientefíSi© couoeefse la catástro- i 
Gerona tm tren de socorro, con I
. ^i^^^étiáí'satiitarid.
^ d ñ l'^ é r o n  trasladados' al hospital 1
j ’eá.óáraadbs en'dicho ésta-1
^ Beti¿íi6‘é'''diéz'y och’ó heridos gra- '
ifi^eros aüx’ílíos' fuéroti 
é-dé íé  Góñi‘;̂ añ iá.
prestadas
V
.:|v'Íí^njíi -G......... . ...... . .
fadri4Tl^-^ai|,;
AlrededíH'-'de !a paz 1
6%*. JS.íi'yi'i'í-'3,1'! f,jf. ci'-T i'’'!v G-'"‘í i " ’ I
rére a qi|6 4!!Í8fAa y 1
fá 'lían, comunicado .,a qué )
',1^ -|>rjopo8ició* I
marinento Írejíip’gpi '̂^^ustití , y  . i p í - !
I j o r  é^as, termiimjn^e.. , .' '
. ^éeididas.ajad” 1
y d« ’
hacerlo así, Sé,..QíiediíSa. spk j
^íé.al enemigo. ....  ̂ ^
ít^dise M^lpa j iluto a loa traípa- j 
redftpoiéuea ido: ktfbperióéio^^
|iÉ j^ ét6'^é uñé pl^-iilia p'áií;' ‘■' ■ ■ '''- ’
' . '  ’," g
¡a que Birla^úldínm, erisis iüíbís-I 
itsid^' y  JBesiftda- éstabaii; resueltosía j 
-éaf¿j[0» en é i  JÉlobierfló, niás i 
|^é^ fiéár0n îí> éritéríO} al- éoftoeér’áé - 1 
ilsíSSt̂ fiif situaeién ■áhternaóÍQiíal^%or i
áip-hébesarié én ÍOi&^dtnalés áíorneé- i
de l̂íñíaj
|.jpOP las dificultades que iftiplicaba,; 
‘'^t;;éttmjdi¿Uieuta cíé Ibs acuerdos de) 
i^tativós á'l' tórpédéhmiéntOf 
¡ é s p a ñ ^ d s f ■ ‘•' í
lebren el día anénoiado, aÉoftdiendo a qu 
trata solamente de cincuenta opositores.
Puñstos ÚQ SaBiáad
Se han dado órdenes terminantes para;que 
se monten hoy en todas las estaciones ferro­
viarias de Madrid puestos de Sanidad^ a fin 
de atender ados yiajeroís y dosinféctér los' 
equipajes daprocédenoiaí’eoŝ .eÉíhoBa. '.
Labor parlámantafía
El señor Villunueva dijo ¡esta tarde que pa­
ra la sesión dó reapertura do las Cortes figu­
raban .en la orden del día los sucesos dé’ 
Agosto, pero r e  rogará a ios diputados qbe 
tienen pendie|ite,„suinicryepción. en eXde­
bate, que dehml asunto por suficientemente 
4ÍS(^UtÍd%.- ,, --. ...V V-
,' Adém^' sé iiiiorá'rá'Tá discusión de váriós 
proyectos.de Hacienda, del relativo a la con­
versión d0 los tranvías y otros que a j uioio 
del señor |Villanueva serán poco discutidos.
En la primeya sesión se dará cuenta tam­
bién de los informes-deX Tribunal '^upiíemo 
declaran(̂ 3 la vaf^éz de seiS''actas-y _k null- 
dad de laf|de Purchena, iJojaV Eregenal.
Tambiéai se declararán vacantes las de Ke- 
llín y Viljarcallo) por defunción, y  la de AJ- 
hama, por haher sido nombrado el señor
"miénlos. ................ ...............
; ‘: --------’t » - f t é s f W I « i * l t o U - 2 : a r - v -
X En casi todas las capitálea, .de España se 
íhan celebrado<^iyétsos actosjpafft’ ooémeraq- 
|iar la fiesta de,; la haza. X ' 'f'
I;- La mayoría do los actos oficiales se Suspen- 
|diero con<thotívé da ia 0'í>id6'hííáí|?;
|';bernadór,ia laquéásifetierqhXós í 0|)re|!fint?'é. 
tes do los'pa'ifecsiáteqHcaíms',; luiKajutQiíiíSkdbS:' 
ííy muchas representaciones,
I  Acompañaban al gobernador en la Presi- 
idencia, el señor Eodríguez San Pedro, cbñio 
gpresidenté' de la- XTnió  ̂IbqraAmBíican'aV'el 
presidente dé'^la'Bíputációft, e f  'áléáldé y‘ el 
^bispo de Madrid. y . v I vi V f̂
El secretario del Ayuntamiento leyó la lis- 
ik ,‘fe lM e ^ 3 jo q  pféíhl^ilQS; ,6XV,.)teS 'ÍMgQ^. 
florales, y  el notable actor Ricardo Calvo clió 
lectura :dertrabajo recompensado do la flor' 
natimaly que Se titula «El poema de la raza»} 
y del qiie 05 autor qbpadre Isxdíé Pafemo, 
que resfdé en la  Ar'géntiha.
El señor Siiyela pronunció Un discurso g lo­
sando l^s conélhM'ónés d é  fá' Acaderaiá His- 
pano-A&erieana do'Qiencia^.
Los s|ñcuí^'%ífiéoÍ^íé&^ Pódríküez Sgui 
Pedro !|áhlarqn después, siendo todos ínuy 
aplaudidos, .ff-
En BáfcélBhaige .suspendieran lotalménte^  ̂
las fiesks quu se P¿by0ctabán,pori4éntíc||^ 
motivo.'- ■ X' Xv,v-, 'V'■ ■.
Ben^odé-este misino año se eproveohará 
cuálqüéf ñestá nación al para solemnizar di­
cha íechá. . - : ii ' 4 '■ ^
Sé haébli^itado del ,^ycntamiento que p̂ ^̂  
ra soler^  i ^  áioím aíén té cimiento subVeu- 
oioha la cátédfá'déCéográfíá .h|spap.o-ain^^
eaiia. fy ■ -v!''- v ' - ;
Adenps, éit él ano próximo se verificará 
nn Condeso de .Historia l%;\EQonéju{á hispá- 
no-ameíicano
■■x;̂ '':vv; LaOaeeta V
.0 oficial dé, hoy publica lo si
|4é  t(^ í^ ^ )ih ljn i||ro s , para la cele-i
deEsta-l
|.,reqn|dpa t94p|S ló^ datpíi in-
fiicíócideridíohóa acuerdô  exigw laj 
ministró dé;JI'á̂ |i.|
stiC'íüPSaaí ’
¿■'í \í. l.'í',,‘i  ' V ■' i
^  % § ? r f m '  ’v
tupiPjBayeéto dé (^Leyiché au tc îisa-l 
iifeéitíter“»la lábor ébohómicá-dél; 
^ l^ yja  dp sucéder-áXactUj^íA'^' i 
í í iu ^ r o s  .p^pusierófi: jTéph'! 
.tender .queíCambó’trata dé Éáéar-; 
r^ucfófiés dé ;la cámá^a.^’arh laejé-l 
Axi. Â- súspétideX además,I 
fcare^ -t^te
loíi^el) pfós^c'^o -'áé̂  aptorizacio-l
ha«
f^rdi^adóé'fi^^^ se ó^ofién téháV- 
I sospechan qiuó hk^ tnóvilésopie- 
IqS prdpósifóS de.iQs tn)ihisti’ós re-
p 8ctsíb fM '';" f i
É iá f  quéGeémitíozaíhéyj
, |ra n  rin t^ és. por lqh> í^nérdos dej 
* i3 W ^  ■ adopt^án). y’ los 
Xpolitica interioí!. qúe hi^n-dé éaea-1
i.;--? i
llíak-iéik- ío ' ^
i:8 de Estado se tiusládaíÁ
í::úfue7’
?r de Eseaua en









' ée 'Éüi^fi^é- í 
 ̂f |.',éó^|a4^ é  jde'Mcfoai
é^ é íó  de Gracia y Ju.sfcicíáf óéufirmah^^  ̂
en sn8* cargos al subdirector de %gistróé'do|i 
Sebastián Oárrasoo y a los oficíáleé de AÍl- 
mihístración don C irik Palomo, don Xosó 
Marina. Uavarro, dou-íierónitíio CóñZález 
MáxHpez y ¿on Casto Barahona.
Üékí órdon de Instruonión, annneiando 
concurso' entre éatedrhtiqós para proveerla 
cátedra de fi’ancés del IUStituto de Valencia,
Aprobando el proyecté de bases para la 
organización de programa y reglamento del 
Oongrésp oultaral, híspano-amerioano, que se 
reunirá en Sevilla el dia que se celebre la 
Exposición hispano-ámerioana. ,
Los reyes
A fines de mes vendrán los reyes a Madrid.
(tosejo de ministros
. A  lasseis dfitla tarde se celebró Consejo 
dé^miuistroS en k,Presidencia.
^é^de XÉi oinéÓ sé hallaba e l Señor Maura, 
en sú dóspaeho, remhiendé allí ál ómbajador 
do Inglaterra, con el cual celebró una exten- 
«l .̂0ónferej.GÍa< qM  .fiiéXatOJSampidé-^^^ 
llegada dé los mlnÍ8trQé, ,qm iban a la reu­
nión oonyocada, - -  ; ’ - i  vi
J v V l l  I?  ;í' í V . v '
E l g^tíli^XiÉáriná Idsfcpérié-
distas |i^eiéa .¿el aocidéfité fétró%'|(ri:tí dé 
pinar.)''- ,■> 'i , X, j .
Eonianéiéá^dljó'que aéababá^ifecibir ^ 
una co|nisi^a40 maestros,; tr ian d o  .de ,au?,. 
mehto^deéúéldo'í' . . ,
Estktóóé -  dijo — armiiaticio;;' y? 
or^  qüeílé haik^gp^idam itoté 
laparadlegar a/lApáz^v; . ; v ;i
' É l slñojr B.esada^anun^ó que. Ileyabá: yáí;• 
rios eXpedi.énteSj y  elarjáéplado de 
proyeiJtos, co.n, ej/m' de la .l^^Préppr
nómicl pkrA) íh. Xi’ kéhhión pariam.éri - '
' l^áfcíXiPfietó fh.ahifds'|;ó que "hoy recibió 
un |élefoh6ma- del rey Xeljcitaiido al Gobier-; 
no por haber salido ileso clel accidente fê ;ro- 
' l^kfiÓ dé Espin a'r. ‘ '"'' ' '
v.;a Aléhtrar'Alhuoémas éhla Xrésfdenciá, ga-i 
• iiáeXembájador inglés, sáludándóí^é, 'arabós. 
,;y ijonforepeiándóbrey^^ r
; Los restantes ministros aségu rarón; que. no 
I& yáiktíG iadainteréshrdéS .f^
V .; vr : ¿ i - : ' \  r '^ 'lA salid a:
A  k s  nueyé y - mediá.^termihó l a : réuntón 
minikterisdG'’; ' j ).  ̂ :
En el Opnsejo ^  aprobaron diversos,expe-. 




jó en 75.000 hpmbres el cupo del actual re 
emplazo del ejército.
Se aprobó ol reglamento relativ.o a la Ley 
de la jornada mercatil. ■
Igualmente quedó aprobada la aplicación 
de la Ley de funcionarios, por lo que hace al 
xninisterio de Estado.
ELminiatro doda Cdobtmnación dió e.uenta 
de su visita de inspección aX servicio ¡ 
rinde k  fronfcéra, y dc4 c.stado de la 
rala en España. ■ .
.. líambiéu informó aXConseje do líT'catás- 
tro& ferroviaria .de ( Icr on a.
Finalmente, - 30 acordó colebrai^lkiiévo 
Consejo el Lunes, a las cinco de la tarde.
La epidemia
en'provinoiil
Do Valencia. Continúa la epidemia, halán­
dose invadidos- noventa pueblos, en su ma:*. 
yoría lóvejnm-ite,.aunqWQ se registran a l^ '  
nos casos graves.' "
;; .Eq 'ktC.apital,. §1 mAximO! d-eídefunci^é^ 
ha sido de (^ez¡,y siete.diarias,., '
De Toledo. Én Peña, Aguila, Val^evérde- 
jái Escálonáj'Cebólk y Eénseca.Iqe cuenta!! 
más invasiones. ." ' _ _  ‘
P ^ jlo n a . A'pesar de- Iiabe3̂ ;#ld©¿!ésta-: 
una de las provincias más castigadas por ía 
epidemkj ide ,2fi9 pueblos .quéxéa^fiéron. 
epidemiados, en 150 decreció bastante la do- 
lénciaX'-̂ ^
’í En |a capitaXdIsmiraiycn las invasiones.
" Lá-fréntefá sig-üé vig ilad ísíñ il 
. opid^mi% se ha e x̂teniXidé,
de la,..,capitaXa (líversos pue.bias." ",
•Be A vik . E n Macíridíse-registráron irttá- 
sfones.v ■ ?  ̂ . w; . ' -
, -̂ *̂ éga de.Puorp y DezasonXps
puéblos'ra'ásirfvadirlbs)' Ij ' '
 ̂ Una de las causas que cóntribuyen más 
a Xas defitimióñes es que los 
trabajadores convalecientes salen al campo, 
iCon mótivo' de larvdddbmiá, lo que* ó¡ksÍÓna 
miiojTa^reeaidas'gi’aye.ís . \ ’ í *;
• Dé Éerro'L Aumenta 1¿ alarma pér óoiiáe*
' îftcEusebio  ̂al versa ucosádo por el público, 
qua quiso lyncharlo, intentó suicidarse, dán-i 
' dose varias puñaladas.
 ̂Los dos éovios ingresaron gravemente he 
ridos en él Hospital.
teÍ€Íoíieíiia$
madrugada
■ F a tia iíía x lM ix ia d a
--íítMt j^atrimQnio y dos hijos 
que séhádh^áh ifferraos con la grippe, no 
abrieron está mañana la pueíta de su cuarto.! 
- Las..ve.cinosllamaren,rin>.i3l>tener contesta 
cion.
porA^Bo, avkái^^ )
lá qué ordenó, qüejsp derribara la'puérfaXli  ̂
liándose a la-familia asfixiá.d.a, pér haber de 
jad.0 encénd|4o el f|asero| d%tro del dormí- 1
v i  ' l !  . i  I  i
{El d||*obo d i  I
la iMOí^ión |[éÍ5eg#idPd sé ha recibí 
teligraXn ^ A b e f n a ^ r  áe Jaén, di 
(pendo qójé a-|tuir¿e l i ] ó % ^ g  4® í'á ^aro 
detenido :%fae^Oobá^ autor d e l !
Se encontraba eH-la t̂n-iua C ulebra» y  fué
mptéítido por dos ágéntés déXáí  ̂d )r i |¿ lf e ? -  
y T ó a l e s  marchará mañana a Ma-
iB seo
cueucia 4^1 <les^rr(xllo .do-Ia:apidem.ia. _. __ _
’̂ r “*vócrndMuÓii a m ierésaW  í é t ^ ' y 'Ae g Uñ^^pé dí í ^^^bi ^
miento que los .entierros ,so verifiquen sin , 
acompañamientos ni clero, y que al cruzar el i 
yiátmq por las palles no toquéda campanilla,; 
para éyitar qu#Óf-^nferraos se em|cionen. !
reciben de k s  aldeas i
ceroaftáS sou'lisqon s^ d o ra  s.
De y ükghr,(4^: -^.pAieblerito de Rianjo
hky (jaálieht^ aíacaíÉí 
Loá servicios sanitarios estáti. ablhdomidos 
y los médicos se encuen to n  enfermos, care* 
ciónciose de auxilios facultatiyóéy:)
El Ayuntamiento ha dimjt^do.: b 
Be San tanefer. Au n qu ó co m ^ t ^ r  ben ig- 
no, S0 propaga la epidemia. , X¡ 
fía  faJleeido un«mari|iero qté'eñtró ayer 
en el pábeilón do inf6ccío.so3..!: ., ;;
.. .jíU la ig lesía  do losí Jeróni sé ha celé- '
k'ado éólémnOménté. k.bodá de una hija del i 
exministro señor Bérgámin, con el abogado í 
don Francisco.Bus. , .
A G árdoba * I
marcha|oh:m dór^ dqé agent«ft.cle ¡ 
policía, qne buscan a un liéripaho de Coba, el
procésadÓporlósr(>bos;4él Museo. '
■ paz
Lanaticía de la aceptación, por parte de ] 
{l.leiM'iElk, do las condiciones de^WilSén pa-1 
ra en to r  en negociaciones de pá%5 e supo en ; 
Afúáríd cerca de laslliéz de la nólhe. i
Coipo los periódicos rio pudieron alcanzar I. 
mélikhótrcia, por Sáfir aiUes laí-6(iicioner,l 
solamentq fué conocida dé éscasáS‘personas, j 
' Más tardé se propaló por los círculos políti- j 
eos y'miiitares, y  causó gran satisfacción, noi 
dudandex ya nadie de qué la paz ;sé halla en I 
vías de ser iin hecho muy pronto,. . '
El partido federal ha telegráfíkddAyVilson 
felicitándóm.
La expectáción es enorme por conocereX 
desarrollo de los acontecimientos.
P resu p u esto s
En la sesión de la Academia de la Historia' 
ha sido propuesto al padre Cal pena parala; 
vacante de don dulián Juderías.
También se hizo ou’o presupuesto en favor ■ 
del catedtáfieo de la Uniyersidad C!etitral, ‘
, 4 -
S ob re e l C onsejo
:‘‘.*'!EÍ I^ébferlío' éxfhíMó ' én é l  Goniejb^’líe ■ 
hoy lps;p]^su|iue3t% piépoñiéndose dejátíos 
ü,jtBnadpís;éh la próxima sémana. V 
¡ylÉélkso décididó el Gobierno a Habilitar 
IqsX/Uí^I y Sábados para , ce>ló1:̂ aí lesiones 
•^Hárnéntarias, cáso deser esto prlciéo, a fifi 
'|éhprbb^todas;kakyés,eé aiiteéi
|ié--ñéNléaño.- ' VAX ■ v  .a V ' í 
^ éS'miénte éX Gobierno''hñe' s |  trate de ■ 
^Sj)lobaril®^‘'imyá ley de an.fi).rÍ2ac||nés para 
-vfftoilitar ik  labor clól- Gobierno que le sudé-' 
l\d^|s^m.ártdQ, ádernáé,‘/dméVk̂  min.ls-
ytros.^han, rechazado dicha -ley, pór entender 
égÍmtíi):jSplo ;puede . permitirse én { 
;oasQ3,de absoluta ne.cesidad.:
:-:í / .‘.xoxA IIO S 'oargoS :x  [
"Se a ocupar la subsecretaría de instrucción y 
sBública.: . v;.-  f -■ '* V
A la dé Gracia y Justioia irá' n'ii significa-{■ 
do diputada maarifíta. ^ y  ,
Se dice' que ía ..Dirección; general de Xns-T 
trucoi ó n Biibl ica, la o c up aró e l . sen ador Séñor 
;GómeZfGeaña. ;
Se afirma qite en el Consejo de hoy. se aoCfr' 
dó dulcificar algo, la.-Gensu.ía, y que se sus- • 
pendeiA.;]^adic^lmén:teXantes de que se abran) 
las Cortes, . , w; ; :: '
lín  íjfim en
«La Gaceta dé Erááéfort|, 
iatospuestá^ (le Alemán iam kuótá de w i k  , 
son fué, enviada anoche al mirtís||o S u m  i
®h^y^.3fshiñgtan,,para que la entre^ra al Qo-' 
bkrño norteainericano. . V;V V)
’ Dicha respuesta contiene la ooi4brkid&  | 
de Alemania con las condiciones dd W ilsoC i
(A /^ o r p e d e a i í i ie n t^
Londres.—Las víctimas deXtorpédeamien-' 
to del vapor irlan.dós «Leinster» se elevan á 
I5D0.
una trek^n{3.a explosión, que hizo volar am' 
bás 4®Í bHq|ié, li^ipdléndoj© éste
;a los, poínos minutos.
cayeron
- I f m r ó - '  ' '-Í X :cX.
'*‘CLéS' pocos botes ‘rólvavidaé que ptidiéron 
'afXlbaX volcaron pór ir démosiado llenós'i
' '' '"i' y''
, .Bpkavyrjíil Gobierno ha,saiicijpnado Ía re|-
púósta (iq . ' ! A*"!̂  - ^
Mientras los prises .cen.traks, no acepíen 




En k  calle dé Vázíj^uezde ía barriada do; 
Chamberí, un individuo llamado Éusebio;
novia Victoria
Montes, de 22 ál̂ ps' dé edadj y al verla salir; 
de la ca^  niiniero 14, la agredió con iinesti- 
■'Adlddrie catoi4e pnfí̂ â  ̂ A
Ginebra.—Los alemanes siguen efectuando !
í;Oñ:Bélgto deportacionesV ;. "-' iti  ̂/ :<;>X g> |
-Se ilevan,;ganadós dordQdééélaÉ^g.; i  \
A los deportados so les permi¿0:''.gendUClr | 
^nimtasX^o^kbrigPly.^yiyéíjes sólo para tres ; 
dias.'.: . y )
 ̂ X .: ..:;-x :
Farís.-i; E l embaj ador dé, Ío§" )Estaílóp Üh,Í- 
dos visitó la s  régionés; ‘d é‘)Eéngpo Tíés*) 
.SOn.3 y  el cuarbéí ¿'eh'óratXl'i| Máíj|in;, ’ ’
Ésto Ve píreciu u n pmvqúetej^i^ró^áñd^^ • 
:'le^uÓs^a(juál a r ég o r i^ la X íé |ié ito ' ; 
tadas por él enemigo dui^ntej Arétiráda ' ‘
g Las ultimas ,noii,cias.dicen que líockerle ha 
presentado la-.dimisióii.
Se habla de, que so formará un Gabinete 
de concentración.
l,acDn8t¡tucíd^ri d er
nuevo Oobiepuo a fem án
Berna.^En Suiza es géneral k  creencia 
de que k  conStitircióii éfi Álem ank dél nué-; 
Vo ; GébÍerno ’parkméntarío, sé llevó a cabo 
no per k'^olúntád y bajo la^resióíí (jel pué- 
L loieindporélm ahdo’militari; ' ‘ ?
' ‘ Rarécé que^este. aéüsrctó ■ fué obligado pÓr 
éstarcoiivéñciáés.lós jefeé supérioróshlb qué 1 
nohdy m an to  de évi'tar'da derrota m ilitar.'
La declaración de paz 
estosjui ci bs. ' . '
E l periódico «BérifhéX ThiénúXdé Em 
Séíi» publica un artícúlo déí^áráii'dé qúe no 
prende qdé Haya ningúhbsplrittí-Áéfiexi- 
VO%üé áctfnsej© la paz de W ilson, si no se ¡ 
■^éareft%bnééesi'd^; acénsejadá poéíhconté? • 
rámientos ajigustiogps.. ;;
R áá d L éreo ''' *■• i
Londrós.T-^jjf'rald aéreo, mayor, desáe' ql i 
principio dé lá guerra, Sé efectuó ayer por 
frauceses y, araerioanqS durante la farde y  
nacho!
Más dAtrescíentos cineuenta aparatos erp- 
zafb.n las líneas aiemanas, dejando caer e|n- 
cüenta toneíádás de explosivos, . i 
í^fiTU^to.P;®-^f9®®áparóto.sonéraigos. '
Nosotrós peróimoSspiarnente unq» . • i
Él territorio bombardeado comprendía des­
de Mezieres hasta Merhange, al suroeste de ,'
París.—fidrfdir''
Él objetivo .principró del raid fué bombar- ‘ 
dearíos campamentos enemigos, los ferroca- 
to le s  y  aeródromos. ■ ' ^  ‘ ; 'ú '
Los cañones antiaéreos han resultado ex­
celentes. XX’: ; )
.Gp infom e. qficiar Gomuniea, que SO apa-1 
ratos enemigos fueron ciéiTÍbadoS, por. éstos i 
oañone^.desde ej 12 de^Septiembre,
Comunicado amencano
E l ’comunlq'ádo' oficiar américano
a"’" ...................
Ayer transcürnó,la jornada^ coii gran acti- 
üidad en todo.el íréhte ámeriqanó.
Se realizaron aYjaficéSéii todos los Apuntos, 
muy importante)lá extenridn de te­
rreno tómalo y eliiúméro de prisioneros he-
También fué muy áp^éciablo el avance rea­
lizado; en toArgonasÁ;;: ;
. L®v resistericia dé la' án toteria  én- aquel I 
punto quedó reducida k- su minimura, con- f 
izándolos maletones su resistencia al fuego'  
• de. artillería, ©sparcidá. a lo largo’de todo e l;  
-tonte. , • rl, .’x ;  '' ;
Son más aparentes la.s condiciones de k s  ; 
reaervas; enehiigás'qué reales.
Cuando erniiezó -la nueva ofensiva, tres-di-’ 
yiriones fueron agotadas y tuyieror. que ,ser t 
retifádas á iá retaguardia. ■
Otra división de primera clase que.dcS.tani- 
'bién m atérialtoate déstrozada. , . ' ■
Las d ivisiohk que- ahoim hacen. frente ,a 
nuestras.tropas comprenden tres dé primera
cíale o qácogidas, dos unidades;n.ueyas y otr^ ' 
aráétér'hétéroffSnéo!^ ' ' ' - ,
i
•; .■ ......... . .......... ........ ........................ , „ t »
París,—H uestraslropAs .s¿"apodoitooh"'d'pl' 
pueblód^)^p |^erp. Xf;''. ■ XX^f' i;
Los ámadoanos ^  I
v;A »E,u la ac¡íualidad hay.. en Francia >
l,^,0^4í^,^oÍ4ádÓs,am^ A I
Dyeyqkent.e: t o  ehvia(iosptróf,.do$ ,mi- í
-■ ■ '.X v^M.,:-G,!XAMOIljGEe|Oai ':b : . ;X- :. *
París.—Hadlegados^íll■mifiistrÓygriego Ve- \ 
liizeloSí' h X' ' XK: r ; í h . X  X l
L a  not$ de AféiíiaiíW
:Kauqn.---La^reapu^ atemana a . ía,. pota
de Norteamérica íué enviada el Sábado 1  ̂d e ;
Octubre,almed|(^d.k*‘>X',V ' - |
redactada en íos siguientes térniinos: j
«ERCfíute|tao|ón a ito  pregunto  
sidénte dé los. Estados ünhlos, ©!,Gobierno 
alemán deolarf .̂ Ciiée ha. acéptádo las -bases *' 
establecidas: por,.] ©I,.ipresidénte; W ilson-en ¡ 
;s\rdiso.ursfi.:de S'i'ide:; Enerci y las;que d-ijoi 
posteriortoróeféomo baséVte' .una paz dura-! 
dera y justa; ©l fin de las negociaciones in-i’* 
oiáteséeró .tous 6 sobré-los porine-s
ñores de su;aplicación práctica, ; v-.t.íl 'A 
E l Gobieriro .alemán entiénde quéidebe í 
ponerse también de acuerdo con las demás i 
potencias asociadaí^'á':4Qs Estados Unidos, 
sobre ,lá basy de lasícondieiones fijadas por I 
el presidente. W ilson. '
'; É l  Gobierno tudesco declara,, .d© :acuerdo l 
con el austro-húngaro, estar dÍ8Dúesto;pto' 
A.iqgrnnél .ady.enimimvto do un armisfídb a; 
.•responder alas proposiciones de éVacutoón^ 
porel preaidento y ohcarece :a éste 'la • 
reiuiión d.o uik Gomisióu irfi-j^tooUya misión • 
,en. adoptar neqo^a-
rioS para la ovaciiációh.
El actual Gobiérno aleraáii, quollova sobré ’
ai, kVresponsabiíid^ déí"íiásó' 'dado en ¡ 
sentido do la paz, ésta Robustecido por deba- ,- 
te y  con acuerdo de gran mayoría delEeisch- : 
tág y  apoyado .en cada una de,sus actuacib-:
(jnéSípor esta mayoría,, . .
Habla el Canciller imperial en nombre' dél • 
:;GobÍ0rnoydel.pu,eblo alemán.. : ;rX < j 
Firmado, Solf, secretario de Estado del mi-'
' ftiéterio ck Negocios.Extonjei’OS'»,' • :
; ‘ Separaolón
Viena.—A 1 ser recibido por el emperador, 
el conde Caroly, éste declaró que la iinicq fi­
nalidad de gurera de k  ííungría, es la sepa*; 
yaejón de Austria. '
t, v,Juzga llegado el momento de, rqaílsí^pl
,^ y e é t o .‘  ̂ ..........................Aj'V )
X;; .•Fidió áespuésia dimi^sión del Gabinete
’ se oons^iyuya uno^^qpnkr, • ■
dé é ó  t r g
bajas alemanas.iia.n, sido n umerosas. ; 
Se han observado lacepdios. en numerosajS \ 
áídeá-s ri tu ¿das detrás de.'las l ía e ^  averna-1 
ñas., . -.--T ' ' ' ' .)
X ; .d®l-busqn0.de Guneil Íos-.aie- ;
inanes prendieron fuego a Iqs carros de mU'V; 
•himples,;! ■ í ,X‘\  'V .) ■ ; , X A ),. A ^ ;
Bacía el ílánoo iz(juierda de nuestro freíi- 
I'é^róieétos,-tropas están on contacto con los ) 
.l^^yyses, prosiguiendo ,;su :aŷ ^̂  ; .
Dostbriomente Iq^glemanes han sido 
talniente expukgdos deAéS bosques, de :las! 
.óygPUéS. ...J.-),.. '
La .dese^geradñ lucha ©n ehta región' tér-! 
A.': ró’AiX-X; y:íí.-_, Â
.  ̂Los alemanes se proponian sostejrer la po- ‘ 
.elámpetuosé .a americano í 
les hizo retroceder más alláXlo Fleville. , '
' I’rosigii'p,;el aváncej a pesar de que loa ále-: 
manes defienden el terreno palmo a palmo.
,Lá artillería, enemiga ;conte,sta con intér- 
mitenciá. , , )
La  oont6 8 to0 K$n a Wilson y ía prensa
'•■X: : '' ’A:^
das líltima.si íiofioias reci*' 
bidas dé;Berlín, k  contestación akinana ,a 
¿.to peticiones'de Wilson está redactada ¡a 
,gr§p<to,rasgos.
:La>Gacetá de Francfortt» • publicaba ano-'
, che un artícnio dieléníío poder asegurar que 
k,nc>fea-esróyredactádft; én términos favora- 
.-bles. : l-'OM -;i ,
’.̂ La Gaceta alemana del Norto» hace resal-, 
-ta£ k  gran importancia de los acuerdos eOm-•' 
prendidos en k  notíi dehGobiernó.
‘ Añade que--k Comisión permanente del 
Heichstag se reunirá hoy para conocer k . 
nota sobre k  paz y: proceder en con̂ eoî pq,!
. igualmente se reunirá el (Srgano' coiisfitu* 
tivo queirepresentá a los gobíérnos eonkdft- 
rad()§ del Imperio. ^
Se estima que la contestación podrá en-' 
ivkrse-a Amérroa, ho^lá^y >qué Vfe' ‘ ííublicará ■ 
seguidaméntev'!} '' x , ■ X'- X!,-.• . '
X Gomtinibádo Inglés
Lon(ires.—Elko.Míuriéádo inglés paHiripa!
Entré BesainéSolsteñés él enemigo ofreció' 
r«sÍtonMAénMilMéa!d#Irio Gélleí ‘ .
Í^9niosr^charó,dü un; contraataque enemi-i 
,go P®;Pti’̂ ,to,pusicioúea que ocupamos al ■es-1 
te d© SeliuQerca.de patean. I
topas penpaí^n Ériastré. edán-'
guio formado por Sella y ei canal pcheleL
, - También ocupamos esta níañaiia Evelty y 
adeinás progresaínéS en ks,alturas de dicho ‘
■ OUÍOA X̂  v'.
to^antq^bdk del en-©-;
®U e t̂e-sectorj ¡auxiliado por tanqueé,  ̂
fueron rechazados .cotíjéíxito. t ' :<. . . : , . ,, í 
Alebró del canal.dé Besgrant tomámosi 
Sresh, continuando nuestro avance al sur deP 
..rió Seû q!̂  don de. ©1, enemigo apresurósu; re-’ 
tirada de^s fuertes potoionos T̂ O;Oéiip§ba, •
Eo el fronte norte de la linea de Droconr 
Queant entré Scarpa y üaicry Anioss ocupa- 
' nios varios pueblos.
Les liS2sods ds mi SGEíLuxcrfoo 
^Londres.—Asegúruse :qué el miiuero de 
vío|inias a, causa del tofpecleamie.nto del a.-e- 
, razado inglés, «Loinaer^ y del navio japonés 
j^liireno-Maríi» se ©leva a;820,
Comí .̂se dijo, ©.ntra' k?. víctimas -figuran 
muchas mqjores y  níños.
Los,detalles de.í h'und-imientp.del ■: Loinaer» 
dicen qne a pesar de la gran vigilancia-.que- 
. se ejercía .^,,bordq,:comq el mar, so haba Xa,
. muy r.vuelto, no fué posible np0'- :'; -‘ r , b  
.k;pa'’é3e3-icia del submar.ino, .
. , ;É-i-torp >do.no)33yIúXa'n303.o ju - -
n^ónto dv cilcanz-ax* a l, XI a.vi-o. p ;í-]o x.ojixiij bu- 
oiéndole nna.bocacha gi'an diside a.
! xÉÍ buque comenzó -a huncl’.r.se en seguida 
..porp esto,, np obstante, hubo tie .rpg 
.echar al agua los botes. .. A"
Ál, adveriir esto el subma.vino, lanzó .otro 
to'pedo qü.e alcanzó al cuarto do máquinas.
.. La explosión fué liorribie, 3- ol bnqno 3.0 
hundió rápidamente. A ...
'to.3 supe;ryivientes so agarraron a pedas-ns 
de maderas y a.otros objéfo.s, perma,necifvndo 
en él mar medio helados, a can-i-r «le la baja
temperatura detogna. ,
■ El8ubm.arlao. 8U yez doausiiia.r a los nán- 
I-rágos se r e tto  del-lngar de la oatástrok.
■ :É>-U embafgp^afu.as al telegr-nfista que dió 
k  señal de socorre en ando alc.-mró al bnqüo 
©í, primer torpedo, acudieron prontamente 
navios, cañoneros contraíoipederos qne re- 
eogi®ron a los supontoientes. ;
Algunos estaban extenuíulo.s 3' h'doieran 
perecido de no haber llegado t:in pron.to los 
buque.s en jBu auxilio.
pipese que el rnim.oro de su per vivientes 
recogidos es d e ,1 90, eneontránde.se muchos 
heridos, X
Con el torpedero japoné.s repili(> ol sub.Rí̂ '* 
rin.0-su hazaña.
ComunÍGado frarisé íi
París.—E l comunicado frano<íd oficial de 
hoy dice lo siguiente;
Esta mañana lás trepas .francesás ontraron. 
en Vouziéfs. ‘ ' .-
C(^ntinuá b'üestro a-yance ne todo e l fronte’ 
de la Ghampagne.
Ocupamos la Íínea principal dtfi nortq de 
Jetanoye:}'' P'áñpV®res:Ppayro.
I^,ÜERT£. 0 £  ü!^ . . E ^ F £ i i 0
En una Ofimük de la cXsado sdcox’ro del 
d istóto de iar Meroeavsolioitáda- Ál efeóré, éía • 
conducido anoche desdé la pos.a.da dél P n ¿ r  
al Híjspital cáyil, el ónfermo de tuborcntbsi.a> 
José Godoy, natural cíe-Málaga, de .50 años 
de edad, casado, Conrados hijeé y trabajador 
del muelle,'; '■
Durante el tráyécto'kgcavósé eieníorm o y 
cuándo los portadores de' k  camilJadlegároñ 
al Hospital-, 'Obáér varó a que Había fallecidb.
El médico de guardia, señor Narb'óna, cér- j 
tífioó la defunción, dispo-niendo qáo sa pu­
siera 'el hecho en conocimiento del juez do 
guardia, funciones'qUG desempeña él digno 
y éélo.so juez del distrito de la Merced, d(?n 
Luis María do M'e'sa. ; ^
' Este sé personó innredíátámobtédú él lu-- 
gar do la ocurrencia,{órdeirándó’ 'é l' tom p to  
miento deload’áter, ‘
•-MEDIO SIGLO DE EX ITO - 
ffi£5XÁÍl011S;«00EJMS[ SORFSESCES !ü 
Í!fM  DBííifSIÍM  IXTRAWiRClía.,
Recaudación del Arbitrio de Canté®






. 5f3 47 •
bXm de'Chiirri.atm. , . . . 0‘-
iá'ém deTeatinós .. . . . . , 37'2'2
. Stiburbaños - . . . . .  . . 0‘~-
Póhierííé . . , , . , 1. 
Churriana. , . . . . , ,
5 72
.■ 5'56 1,
"Cártama . . . , . 3 90
Suáróz. . . . . . . l ‘-~
Aloralés . . . . A . . ' . * 9'3G
Levante . . . . . .
Capuchino^ i  . . . , , . . 5'51
Ferrocartil . ........................... • 59-.1S
Zóhlarrilla," . . . . . . ■ . 8‘45
Palo.  ,. , , , . ty-¿9
'Aduanal . . . . '. 0 ‘00
'M u e l l e . ! .  , . » , 0,00
"Jefatura A A . . .  . . . * 0' —
SúbiirbánbS Puerto ‘ . .. .. . • ■ 1.4ñ6
Plaza Torós . . . i . . . ' 'G‘00 '
Totál . . .  . . . . . .  2I59'83 ;
, .  Csñieñlerios
Recaudación obtenida el dia 12 de 'Octu- 
br?e por los'conceptos siguientes: ‘
Por inhumacioaes 2G2D0 pesetas. 
Bor'pén'naneficin, 140 ©0. • •• 1-
. Por exhumaciones,O'OO’OO pesetas.-'"
Xpor registro depanteones y nichos, 25'000 
Total 428,75 pesetas. ■ :|
f
lÁa cuarla^fsssxnBmeissst
i s < o d i o s  c ío  a r t e
En la Filamiínica
I* Anoche inauguró la Filarmónica'la tempo- 
^  rada de conciertos, y brindó a sus asociado»
Q una solemnidad llena de atractivos, vióndo- 
’ so, por virtud de esos alicientes, convertido 
I el aiñplio salón de audiciones.en espléndido 
vergel, donde descollaban las ñores más fra­
gantes y hermosas del plantel malagueño.
4' En la imposibilidad d.e pintarlo con aqne- - 
í  líos vivos colores de que carece ñuestrá pala- 
^  ta, habrá de conformarse' el pió lector don ■
• que, usando de frase manoseada, digamos'
* que en. el sugestivo cuadro 'ófreoidó a núes-'
' ti'a contemplación, se tul cerraba lamás admi­
rable trinidad estética: ynvewíííd, lelleza y 
distinción.
Con puntualidad taurina comenzó lá culta 
ñesta, de la qii e el óronista va a escribir corío 
' y ceTiído, porque los avances de la hora así'lo 
exigen, y no es cosa do exponerse, con estas 
limitaciones deífluído eléctrico, a que suene
,i en las cajas el imperativo nvíso,
Toda la primera parte dél interesante pro­
grama se consagraba a Saint Sadiis, e\ en/ant 
terrible, como se le denominara en París cuail- 
; do, a los diez años de edad, los concurrentes 
X. ' a la sala Pleyel le veían séutarse al piano, y  
no sólo se atrevía a medir sus fuerza'»'con 
Mozart y Boethoven, sino que lo realizaba
i. con extroma»gallardía, arrancando favorábi-
í lísi'mos juicios de lo s ' críticos más ínfluyen- 
' tes de la época. .
' Los diversos tiempo d e l ' Gran Septimino 
eú r,ii bemol, para trompeta,; dos violines, 
v'.oloncello y piano, fueron interpretados 
primorosamente, rindiendo el público a ios 
ejecutantes la pleitesía de su admiración.
Kn la segunda parto, a dos pianos y cuatro 
manos, nos deleitaron con la ajustada ver­
sión de Preludio, Scliermino, Gavota y Póleiié- 
aa, de Arenski, los ágiles dodos de las bellas 
planistas Elly Thies y Gloria Liado, qué 
arrancaron a ambos instrumentos sonidos 
d< liciosos, ora breves y sobrios, ora sutiles y 
espirituales, ora jugosos y  expansivo^, reve- ¡ 
ladores todos de un arte resuelto y depurado, 
rico en matices.
El concurso mostró su complacencia y''en­
tusiasmo, j) redigan do a las, distijiguidas añ- 
 ̂ clonadas pi’olongados y efusivos aplausos.
' Siguió Schsrr^o, de Saint Saéns, tambiéu a 
dos pianos y cuatro manos, por la señorita 
Noemi Bambill y señor Barranco, .quienes hi­
cieron resaltar los delicados perfiles que .ca­
racterizan la procedencia de la página, cu­
yas inspiradas frases adormecían el alma con 
graciosa voluptuosidad.
Aplausos delirantes premiaron la esquisi- 
ta labor de la disoípula y el maeste’O. . ’ 
La Perceuse^ de Faure, para instrumentos 
de cuerda y piano, fue escuchada con gran 
interés, traduciéndose la satisfacción del pú- ; 
. blico por las manifestación os de agrado en 
que al final prorrumpiera.
La ejecución de los dos tiempos del'.'Tívo 
en Sol mayor, de Haydn acreditó la persona­
lidad propia, y definida do cada intérprete, 
resultando un total justo de expresión.
Los señores Barranco, Pérez Zunzarren 
y Cruz, tuvieron que presentarse en el pros­
cenio para corresponder a las llamadas entu­
siásticas de los oyentes.
Se aguardaba con verdadera espectación la 
tercera y última parte, en la que debía pre­
sentarse la gentil señorita Angeles Molina, 
cuyas facultadas se ponderaban por cuantos 
habían tenido ocasión de oirla.
Y, en efecto, podemos afirmar que los elo­
gios no eran exagerados.
En la romanza de Ál'cestes, la protagonista 
de la tragedia de Eurípides, musicada por 
Glüok a base de un poena italiano dé Oalza- 
bigí; en Lagrime quiete, del in.elancólico Sohu-
La-̂  es<jo^|^8Í|a,% c^cucpi^oia » l i ó  muy 
c9mpladdaMel^]pÍ€S;o>m|^tafi|^^ 
alabanzas á^os díétin^uíilógiafici^^ y á 
los exc^n^ es |^ótesi»iiiali|s,ík ^  ̂  ^  
;Plésp^eto: ii l lF i la ^ ó h i^  y aii;%u inteli­
gente Üireotor facultativo, señor Barranco, 
habremos de repetir que todo lo merecen,por 
su propósito elevado de proporcionarnos' 
música selecta y artistas que figuran ̂ n pri-i 
mera línea, de lo que es buena prueba el \ 
anuncio de las próximas audiciones, a cargo j 
de incomparables virtuosos»v . < ^ 4  
¡Honor y gloria para los que colocan a Má- 
daga atan bnllánte altará!
El m^paista ha tenido 1¡§l suerte de rematar  ̂
la faena 3Ín oir el temido aviso, j  cunípUda, • 
.aunque torpemente, su misión, se^a^aiítacde j 
la vulgar prosa para.tornar e l pensamiento í 
al cuadro sugestivo de juventud-y belleza 
.que en el palacio del antiguo Liceo s e .pfre-1  
ciera a su contemplación, y en tantp ei^bar- 
ga su espíritu el recuerdo de las dulces #mp* 
clones sentidas, -
«vibra, flotante, el consuelo , 
de las armonías remotas,, ic-
y llegan a mí las notas 
comp una risa del. cieloi..» , .
: É.DELP.-
Mov mieoita sociál
Se ha reunido la Agrupación Socialista, 
en sú ‘ domicilió Tornas dé Cózar 12,.en se­
sión'ordihariá. \
En dicha reuñióií sé ácóraÓ‘fijár al delega­
do que ha de representar en el Cpngresa qué 
dpi Partido sé' lia'de célétiiW eii . Madrid, el 
bréximo mes dé Noviérabré, pn- concepto do 
dietas la de quince pesetas diarias. ' , 
Después se verificó la v.otáclóii pata, e l ; 
nombramiento do delegado, recayendo éste 
por mayó'ría de votos en él 'compañero, jlosó ! 
Molina Moreno. , . í
En sucesiva reunión se verifioaiA esta v ó - ' 
tación para qüé tenga carácter efectivo-
ff' -• ‘ le4| 5|A S  OE
C^táhrico está coni'ji 
. Ü E ^ í^ o o ^ a s  levantinas y  del 
tMnIIs f ilia  vías.
‘̂L ^ eáp efetu ra  fué ayer de , 
Málaga.
c^n motiyó
Sró h^ífe‘ofiprn¿s W -la s  dé*pei|l<^' ^ 
Comandancia do MaEÍT|  ̂. . ;
.José EertosEodrígivez 
Carrillo, serán en 
San Fernando, para S|Pr^^ometii 
cimiento en el HosjÍléa1l^deííaii,'Car,
Mañana-Lunes comenaaTAaE-' 
nes, en el Arseng^l'd#-pa^^ená, ¿ 
•del torpedero núpaeru 11, qî e,̂ ::̂ iíie 
,oh<?có dias,, pasado .̂  ̂ppn _ el 
B-egénte», frente a í caéo de p S os  ̂ j ,v
6e espera lleguen a nuestr^p^yp]^ 
Safdánticos « Jacinto Y e r ^  
«Valbanera». }
Se ha dispuesib qbeí& ^epósitoédél 
; nes^l»po^ador derempreaas;myi 
existen en los > Báncosii 
hasta qy^;^eA>eali(^jel ^
por las nominativas.  ̂ ;
' Está 'déitermitiáclón dél''dí^T‘ 
debida a la réslstbiibia en 4ué sé Iñahf 
' alganás'bompáfiías dó̂  úávéga^dh M 
puesto por real decreto de 13 de Ja |
Por este gobierno civil ha sido sancionádp j 
el reglamento de la nueva sociedad obrera 
de electricistas. . ■ 'r -
Ji
íuieu-Los'éstücíustas h<ih hombriádó. la sig í) 
tediré'otiva:' ■ ,'J- A, . r.
Presidente: Ántohió Ééina Marín.
Secretario AñtOaio: Péréz slartín.
Idem 2.‘’:. Juan Sánchez Diaz.
Fernando Barrera Morales. j 
JoséFiernández. ,.
José Moptilla. , . í
Salvador Cruzado. , 1
Además, esta sociedad en breve emprép- j 
dórá trabajos, para ver lá Íoíraa dé asociar a ¡ 
una clase importante que colabora en el trá»; 
bajo con estos obreros.
^Contador;
Tesorero:
' Vocal l.°. 
Vocal 2>
E l Viernes en la noche vimos reunidos en 
su popular Gentroji a Uíi considerable nume- ■ 
ro de oficiales barbero^: • ;
Preguntada la . causa de'tal reunión,-nos ; 
■manifestaron que era la de ponerse dé acuer­
do en lo que a ellos afecta la jornada mer­
cantil. . X ’
Según tenemos entendido el Lunes con­
vocarán a reu nión con dicho obj etOi
mann; y en el aria de la desventu­
rada heroína de Víctor Hugo, que llevó Pon- 
chieli al pentágrama con los más vióléntos y 
sombríos tonos, la señorita Molina'sa nos re­
veló como una cantatriz M tabilislm a,. en la 
qce concurren faCp^ádes excepcionales. Voz r 
cálida, diéoión pura,lraseo;correct@, escuela 
impecable, ppniendó,j.a;las veces, bihooión 
tal en los aesutos, que el auditorio! sobrecogi­
do, prorrumpió fáciliyente oii aplsíuébs, para 
dar salida a la impresión que le dominaba.
Correspondiendo a IqS incesantes.mpláu- 
80s, Cantó fuera de ;prdgx'̂ máV; una bonita
composición. V' i : 4
La señora de Segur-a, su profesora, que la 
acompañó con'gran, maestría ál piano, parti­
cipó justamente dél liomeuajo. . . ^
Y terminó' la velada cofí lii Panse des Sa­
turnales de Les Erinfiyes, de MaSsen.ét, glorio­
so nombre que evoda el recúerdó de las prí-.; 
vaciones y sufrimientóS que en ,1a primera 
época de su existencia conllevaren muóhbs 
do los artistas llegados en vida o muerde a las 
altaras do la. fama. " j» - '
y  es.to lo ocurrió a Juiip Mas8enet,;el gran 
músico iraíipós, que por injusticias de la 
suerte soportó, cuando joven, grandes pena- 
nal id ade.s.
Según cuentan las Crónicas, hubo un.tiem- 
po en que vivía dando léccÍQue» de piano,- 
pero como la clientela no era abundante, ni 
pagaba eaplóndidamente%lfuturo genios®, 
vió pi’ecisado a contratarse de timbalero én'
Ja orquesta del teatro dé la Porte Saint Mar-, ■. '-’r ur. ■,t)U.
Estrenóse, a la sazón,’en aquel coliseo,de 
París cierto drama patriótico,’en’ uno cu­
yos actos, aclamado entusiásticámQntp.p.or 
los soldados, cruzaba la escena Eapoleon, 
papel mudo que dosempeñabá un racionista 
o comparsa. ,
La noche del estreno, el t r a s p u n t e ¡ d is ­
puso a dar la salida a Napoleón, pero el hé­
roe de Waterloo no parecía'por ninguna par­
te, y  eso que sus tropas gritaban sin tregua 
ni descanso, mirando hacia los bastidores: 
«¡Vive r Emperéur!» «¡Vive 1‘Empereurl».
Cuando el ridículo se avecinaba y  n?idte .' 
sabía qué hacer, a Massenet se le ocurrió ira-j 
provisar unos-bellos compases; en los par­
ches, que pareciendo parte del programa^ en­
tretuvieron al público, dando lugar a que 
saliera el retrasado emperador. ■
Con su feliz ocurrencia, el ilustre músioo 
salvó la obra, pues hizo que se trocara en en- ;
LÓs carpinteros y ramos afines, estuvieron 
reunidos el Vimmes en su local socia.1, pon él ¡ 
fin de determinar la  actitud que dicho gre­
mio ha de séguir con ocasión d© la petición 
del diéz pór ciento solicitado a sus patronos.
'. Labora avanzada en que terminó dicha 
reunión, nos impide saber los ‘acuerdos re­
caídos.
Pero según impresiones, considérase pro­




, 1 El taller colectivo
«Acracia»! sociedad de oficialés zapateros.
Málaga 11 dé Octubre da 1918.
Director de El PoPúhAia. '
Muy señor mío: Ruógole inserte en el pe­
riódico de su digna dirección, lo siguiente, 
por creer que es de interés para la clase tra­
bajadora. ! ; V 'v' ■
. Gracias anticipadas de éSlé su áffmo. s.- s.
q. e. Si m.', MiguelDuarte, secretário'i
r. I Según tenía anunciado la sociedad de ofi- 
.cíales zapateros «Acracia» eri . la sesión del 
Miércoles último (9 del coloriente) fué^ex- 
planado por el compañero Montes (presiden­
te) un pen.sa,m,ie4iii0 (tan bello pomó réalizá- 
ble. Fiíó sorprendida la asamblea tan grata­
mente, que están subyúgados los oompañe- 
ros que aman lá organización,- los cíales es­
peran impaei'éntes que sea un hecho, por tra­
tarse de una hueva orientación para la causa 
obrera. Se trata, pues, de la fundación de un 
taller ooleotivo.'^Para detallar los innumera­
bles beneficios que^ésto reporta a lac lase  
obrera, sería nepesario llenar'-varias colum­
nas, porque se trata de la obra más magna 
que un organismo obrero puede hacer. Sig*! 
nifioa un- avance tan extenso, que con su: fun­
dación sale haría una guerra sin cuartelál; 
enemigo que nos 'atáca'Constantemente, hi- . 
riéndonos en lo más íntimo, en lo más sagra- ¡ 
gli-ado, porque posee mejores armas. .
Hacanbiado la decoración, y el final aeráj 
,el triunfo de los zapaf oros, que elaborarán su 
trabajqen el taller polectivo, para que direc­
tamente vaya al consumidor, con un 30 por 
.100 de .ventaja.
La comisión nombrada para el efecto ;(por. 
que está aprobada está proposición), trabaj-a' 
con denuedo animada-de los mejores deseos.
Esto será un hecho.—M. D.»
Compañía aniSiiiffla española de'. Seguros’ M a ^  do Transporte» y de Valores . .
bomicillo sooial: . Palla da Prim,. 5, M ^rid.---Diractír Géreñte: DW
E sta  Com pañía tiene constituido en la ¿ .eneral de Depósijos^^ ^ ra ^ ^
r a n t í a  d e  su s  aáegu í*ád os en  E s p a ñ a , e n  v a ip f e s  ¡d e l E s t a d o  e s p a ñ o l ,  - o l  D e p ó s i t o  
n íáx irn o  q u e  a u to r iz a  la  l e y .  ' - J ,  . .  j ' , ■
Sucarsálen [M á luga :  , i 
■Calle de S a n ta  M arláyC nám . 2 1 .-Te lé fono , nüm .' t 
S U B D IR E C T O R : D . L U C IO  M A R T IN
;En la cálle de Sáhcbiá de Liara 
do ayer el soldado del regimioMó deííjl 
íVaiieisc6:iEúpeZ'-’Airéhas,'‘dé 
tante en el Pasillo dé iá;0áiKiM: 
haber sustraodo una liíntii'ñé tabacéí^ '^ i^ l^  ' 
puros al cabo del regimiento deiii 
de San Fernando, Antonio- 
22 años, domiciliado en la^ibAdiartALalBii^^ 
Sombra», idonde socometiÓ! el hni|o.,..i’  ̂ J- 
Francisco, fué puesto a diSposicSw^
■ Juzgado instructor militar. ' " ■ • ■ -' i-
Ayer por la mañana, e n la  casa da 
idelHospital Noble, fué asi^<ádo..el anp|| 
de 75 años, Francisco. Díaz Boldán,^ 
leve contusión en lauSpalday qpp se la giro* “ v
R E ü N I p N E S
Mae$írp$ pelu í
Por la presente se cita a todos loŝ  maes­
tros de este;gremio, ,pai-a upa reunión que ' 
tendrá luga? mañana Lunes, a las nueve y ' 
mediado la noche.en-;el local de la Cámara 
de. Comercio,.Alameda Principal, numei , 
4ará trátaF'de la regiílarizáción del trabajo,
con respecto a la jornada mercantil. .
Se suplica la asistencia; por ser el benefi-. ; 
CIO geWétól.—La Comisión.
■ PropieíaHos de fincas
So ruega a los señores propietarios de ñu­
cas con derecho a usar de las' aguas de San 
Télmó, que concurran a una reunión que Se 
celebrará el Domingo 20 del actual, a l a s . 
trés de la tarde, en la calle Fresca númeró 4,  ̂
2.P‘derecha. ■
;  ̂ Dependientes de Comercie
Por disposición del señor presidente-de  ̂
la Asociación de Dépeh.dieiites de Comercio, 
so cita a Junta general ordinaria que sq. ha 
de celebrar de primera convocatoria el día 10 
a las nuo've de la noche, y en caso de qne , 
no asista húmero suficiente de sopores so­
cios, el Eomingo 13 a las 12 y media de (la 
tarde,en su local social, Plaza de lá Constítü- 
ción, húmero 9.'
Teatros y cines
tusiasrao la gran pita que se cei’nia amena-i 
zadora. ,
E l número final cerró.j)lam digmmépt6,, 
reproduciéndose los aplausos y aolaiBáCíO
nes.'..,' - ' ■ . ■ v̂&í.'-.'-. ;
júventud Republicana Radical
Esta'culta sociedad celebrará hoy Do­
mingo una velada recreativa, représehtándo-, 
se op primer lugar el juguete cómico en nn 
acto, «Los Monigotes», por las señoritas Ur­
bano y Cereto y el señor Zazo.
' A continuación se pondrá en escena el ^ra- ' 
cioso sainetéj «El Sexo Débil», interpretado' 
por las señoritas Cereto y Urbano y Tos se­
ñores Baleboná y Muñoz, terminando lá - ve­
dada con la comedia en nn acto y  en véirso, 
«Los Demonios en el Cuerpo».
Dicho acto dará comiéftéo' a las 9 de la no- 
che. ■ .
Los señores socios püéden réOo êr i?u inyi*i
Vital A z a
Ótfó grandioso éxito córisiguió anoche, la 
sin rival bailárina dé flamenco «Mihéryá». ;
Lá concurrencia, como* todas las noches, 
fué muy numerosa,^saliendo altamente áatis-f 
fecha, tanto de la oitádá artista, como de los 
demás que forman e l programé. . ¡-n ;
Anoche se despidió el «Trio Mexicana,.qpe 
fué muy aplaudido. .. í
Esta tarde a las cinco habrá gran secc:ótt 
yermuth, por la n oché laS dos fúhciohéé de 
costumbre. ‘ ''' ~ ' ' *' •■-•;:
 ̂ _ Pasoimlltti — '
■ Hoy so exbibé éh'éálb polifelár ciníe pqr 
'tima y défiílitiva vézj la colosal péMóul’a «El | 
avedfe presa».': • ‘ . .'j>
.i En esta •película ho ptléde dafse cosa íhás ■ 
hermosa ni perfecta, siendo interesante- oo- ] 
-mo ella sola, y ásombrapor las inesperadas y  | 
.sensacionales escenas qne la misma .se' des­
arrollan. ■ ^ ̂
Figurarán en el programa otras b on it^  
cintas cómicas y  drmnátioaSj empezándo-"^ | 
■sección a las dos de la tarde, regalán doseTígi.| j 
juguetes para los niños a las tres. ,.•;(!
Moderno •
Las interesantísimás'sériés q'uinta y sexta ; 
de la gran película «El ^ an  secreto» so pro- 
yéctarán hoy Domingo en él popular cine 
Moderno. ' '' ^
Jtambién-se estrenará en este éihe la gran-.; 
diosa película titulada «En lá ‘Ciudad eter-^ 
na», interpretada por los 'notables artistás ; 
Matilde di Marcio y Ándrós Habay.. j
d uj p pp ^óche que-,le; ppnducía por
ruaií|j$;méda ÍPrincipal, al rompérsele al car je 
,,ej© de una de sus ruedas. , . , u-r-j- ^
‘E1 oontusíonadp e3'patural,dfi Oártamñjfil^f 
donde vino a Málaga hace varios días, 
cUiáhd '̂seiéa la'cása h p r n f d e j a  qfííl|¿ ás-
E l vehículo es propiedad de don Migi 
Núñez DfaZ.‘ "
En la palle del Duque dé Eivas. promo^-, 
ron anoche reyerta Francisco'GSmez del.
ihiportahcia, a juzgar «rhíclolás . .b
’Secnencias» d'éí debaté.'
Co'ifio' las palaTŜ áá iiO teiryierah, ácpc(i'éréii- 
alas armas'dfeTüégó, cruzándose enfró^diéhés 
individuos háda menos qúé séié disparos^* 
qüe'Cáusaron la'cphsigüiehte alarma. .  ̂ T 
q ■ ‘ Los «dispáradoróp fueron detónidésiyél^i ; '
• pándoáéle alFerriátideztin royolvér do^o'h^ :  ̂
trocápsuláscárgadáé."'
; :La noche del Sábado ha '*SidP pródi^síiis^  ̂
s reéáos|iad©más'del rélát'ádó' ahtériOrníeí^lli: ; 
enr;ílaf plaza;■ de' |a   ̂VhstchiáT^ :
otroque apoco, más.tjppe-Tfunes^s p 
ouencias para uno de Jos actores.
Miguel VillátOro PreSnedá’, trabajador ?. 
.aipá fábrica 4© gaseosas .denorainí.ada «Laa  ̂
fiátaen la psdle deLaghnül»^ 
ítioh.éhít la éitáda plaza4© la Victoria con im  
4ál ̂ aoo, que háJ^tailrepte dicha fábripasi;
una ,h-3rj4ar.,inoÍ8a'de.'tres pentimetros ígig^ia 
;^ ' .ó  a precordial .l»quÍ6Eda,de 
;ttBrvadQ.-; . .r . /r,;
11', Egresó, en . e l Elospital:.eiyil?oíjií>i 'T’f#-'
; - 11 í,} fjpl;l^ep.do, tien s47. ajhoít y  
lié  de Jáuregui número 12*,
■f . I, U'  ■ i|i| ilPlli.Í É
LlN A R iS
de FRANCISCO '
En Véfez-Málágá los ^
centrarán cómodas y confortsftílé#! 
fies con luz eléctrica y
,, jp.craedpr^eL'í;.
tdiíós los'tren es. ' "
AOEI.TJEJ .
'Efi ía fábrica dé'|)etf<51eo/ «Lá 
îdn»-''9é'áíqüi)a, ‘̂d m ^  un 
.•cabida d^ 42.000 sárrobas, que por áh 
.{«fidad tiene la yentajaj^. ne helaos 
quidd én invierno. .
Tiene la vía férrea de Andaluces y  
baños, así cotno glandes patíos pdra 
y^almacenes para vasijas. J >
Rara su ajuste, escritorio ¡ 4® 






€s di mejor tónico y nutritivo para convaleolentes y 
personas dábíies. Recomefidacho-contra lá Inapetenotó 
malas digestiones, anemlá, tisis, raquitismo.
Pídase en farmacias y en la del áutof, Léón 13, Madrid
>1 mi'
CLUB VELOCIPÉDICO M ALAGOEN u !
Imperiales . .
» bajo 
B o y a l. V . .
» bajo» , , 
Cuartas' i ■ . .
» baja . 
Quintas . . .
» baja. 
Mté/.
» bajo. . .
16.-T
18‘50?




8 . - j  
7‘50i 
- 7 . - :  
6‘50:
Cajas de granos
Reviso . . 
Medio reviso 
Aseado , , 
Corriente, -, 






Domingo 18 Octubre 1918. i
lExcursión número 21, a Marbella, ■ 
(Reoorrido total, 112 kilómetros, ;
Punto de reunión. Plaza d e ‘Adolfo Suárez 
4e-Figueroa.
* Horá’de salida, cinco de la mañana.'
, Hora de llegada, siete de la tarde.
E ljefe de ruta, F. GowsíííZeái. ■
A  la llegada a Torrera olinos el «Club» in­
vitará a los señores concurrentes a esta e x - ' 
éuMÓn con un desayuno. .
SE OFRECE




CURA LOS MALOS RESFRIADOS ' '
(El dengue).-‘Plantas maravillosas indígenas.
Tisanás de estas célebres y -̂acreditadas 
plantas, como el the, inofensivas  ̂ limpia , lai 
sangre del ácido úrico, arenas, cálculos, píe-' 
dras, facilita el sueño, cura él cólico nefrí­
tico, epático, ataques cardiacos  ̂estómago y 
difíciles digestiones, agudos doloreade riño­
nes, males de orina y sus causas.
Miles dé enfermos han curado. La ciencia: 
lo ceríifica.^Ee venta, Farmacias Canales.: 
Pérez Guzmán, "(El Globo), Caf.farena  ̂Pe-f 
láez, B. Gómez.
En Coín: D; Murgüesa, M.' Reynaj-^En 
Colmenar: Droguería Miguel Diaz.r-^En Vé 
lez: J. Romero. ' 'a ^
Marca r^istrada en España y Medico.'
Más détáilés: Herbolario don Juan Eernáj. 
Pliítxa CirpoJVictor la númeroJiQ, — AlaQ A 
tCón ¡ifiteirie) PREMIADO |,
:iF*ava ix id ixstxrlq iá
‘ n;^bré lOOxajDallqa- 
él^fi^iéa,'eñ ja jestación^
"entre ‘Aíbra y,el photro.'
 ̂Y 8eyenden,p,árfiendan-úna hacii^dl| 
precioso hotel de lujo a ires kilóiai 
Málaga, conoc|^ por la «Virreina Altá*, 
servicios de luz eléctrica, aguas pótablw| 
tretes de etsterna,' cuarto de báñófc éitóf 
to jardín y: vistas msfgníficas. -Síí:ííŜ  
Tiené«payte casa dé-labor y cofct 
tiidependientéa.;'- ■'' ’ "̂•''■'■ •
Y un solar situado en la calle 
Campos y Muelle déMel^edia, con W  p  
cuadrados. , , ' . T -
Para" informes, é8cri%|ó, 4é 'dpáK. 
Sáenz, Calle Madre de Dios, nútqero 8.;í|
Vífáí A*a,—íoáa a las líoaliií
nueve y  diez y  media, seooiones dé'
id(toroiánQÓ paute' escmgido» nÚñhéíóé.
. Precios.—Véanse prpgramasAí'^c,y^ 
Cine Pascualinl.-El mejor 4é.3d^
meda de Carlea Haeé, jjupto' áí 
España). -H o y  -Secóido 
doce de la noche. Grandes estrenos,
Itinua dé olí
Load
..mingos y días iwtóvés seocdón̂ ĉontí 
dos de la tarde a doce déla noche, 
Butaca, .(^30 oSniumos»-:-General,, 
taedia géheiSal, 0*Í6i ,
í?‘í
